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THE INTERNATIONAL UNION IN 1910 
The year which has just ended 
ransformed our International Un-
:on from a small insignificant body 
nto one of the most influential La-
Organizations of the Continent, 
t has left its former place of ob-
-urity and impotence and took the 
rst rank among the militant In-
ernational Unions affiliated with 
Le American Federation of Labor. 
Previous to 1910 the wits of our 
fficers and leaders, have been di-
ected mainly on the problem: how 
0 keep the banner of our Inter-
ational Union afloat, how to keep 
'"* few locals together against tre-
endous odds, and how to stave off 
nternal dissensions and fights. 
The backward state of civilization 
nd industrial devefopment of the 
"untries from which the bulk of 
people engaged in our trades 
igrated from; has made the prob-
m of organizing them into a union 
difficult as to discourage the 
lore faint hearted among us and 
d them to the conviction that it 
impossible to organize the great 
ass of floating immigrants who 
ter our trade each year by the 
s of .thousands. 
A few of us, however, were con-
inced that the tide of unionism and 
rganization must sooner or later 
rn in our favor and 1910 proved 
be the year, which the few of us 
ere waiting for, planning and 
fsparing. 
The opening of the year saw one 
our local unions, Waist Makers, 
"»l No. 25 of New York, en-
«ed in one of the most remarkable 
vements among women workers 
world has ever witnessed. 
ut the year was not far advanced 
a victory was achieved. This 
victory will be remembered in his-
tory as the victory of the Shirt 
Waist Girl. During February about 
380 employers settled with the un-
ion, and conceded among other im-
proved conditions the request for 
the union shop. 
And the Ladies' Waist Makers 
Union, Local No. 25, became one 
of, if not the biggest local organ-
ization in the city of New York. 
Indeed, so extensive that for the 
purpose of efficient administration, 
it was necessary to divide the city 
into seyen districts in which the 
shops are situated, and to group 
the membership accordingly for the 
purpose of jpeetings. This plan 
provided for the proper representa-
tion of the various districts on the 
Executive Board and has been in 
operation ever since. 
But the effect of this movement 
among the shirt waist girls was not 
confined to the shirt waist trade. 
It indirectly spread to other sections 
of the ladies' gafment trade. 
The issue of the Ladies' Waist 
Makers strike was clearly the fruit 
of a bold and brave undertaking 
that often comes from despair. 
Now here was a similar, if not 
worse situation in the cloak trade. 
Ifjthe labor conditions of the shirt 
waist girl were sad and unendurable 
those of her brother, the cloak-
maker, were intolerable beyond 
description. Should he not there-
fore take a leaf from her book? 
True, there was a chapter of his 
history which made unpleasant 
reading. It was that of unions 
formed and abandoned and of 
strikes undertaken and lost. 
And this bitter experience of 
years of hard work in the direction 
of carrying on an agitation for un-
ionism and organizing and striking 
at single shops and factories, con-
vinced our leaders that in New 
York city, among this great mass 
of floating immigrants, hardly any 
results could be expected. Quite « 
number of us were for the lalt 
two or three years, seriously dis-
cussing the advisability of calling a 
general strike in the cloak trade 
and thus by one bold strike organise 
the 'trade and eradicate the evils of 
irregularity which became worse 
from year to year. But past ex-
perience, especially the experience 
of the mens' tailors of this city 
with their annual general strikes 
had a different effect upon many of 
us. 
The unexpected victory of the 
shirtwaist makers put a stop to all 
doubts and pessimism and our 
semi-annual General Executive 
Board meeting held at Baltimore on 
the first days of January, 1910, 
found us laying plans and actively 
preparing for a general strike in" 
the cloak trade in New York City. 
The Board recommended to'levy 
r a n assessment of $2.00 for the cre-
ation of a general strike fund and 
submitted it to"a referendum vote of 
the entire membership of the Inter-
national Union. This was accepted 
and paid by a large number of 
. membar*. ' 
Part of these preparations was a 
decision by the G. E. B. to issue 
an official journal and thus provide 
a further means of communication 
between the organized and unorgan-
ized workers. Knowing that the 
field of our operations was much 
extended and that for the move-
ment to be successful it must enlist 
'tnraf&re sympathy of the workers 
speaking several languages, we de-
\ g § | f f | o issue the journal in Eng-
lish, Yiddish and Italian, respective-
ly. .-vThis was evidence of trie 
ehmeter istic caution that was now 
pM&of'Ouf General policy. The 
l
^Jia^es, Garment Worker* made 
its appearance in April and helped 
oar movement considerably. 
Meanwhile speculation was rife 
as to whether or not there would be 
a general cloak makers strike in 
New York City. Some people, es-
pecially the employers were par-
ticularly anxious that we should 
declare our policy. But with char-
acteristic caution we declined to 
commit ourselves before the Con-
vention met and pronounced upon 
the matter. 
Our lentil Annual 
f n - • • • • • ? 11 11 
Early in the year our local unions 
decided by referendum vote upon 
Boston, Mass., as the place for our 
Tenth Annual Convention. Per-
haps it was due to the anticipated 
general strike in New York City 
* that the character of this Conven-
tion differed widely from all its 
predecessors, both in enthusiasm 
and in its hopeful outlook on the 
future. All tin delegates came to 
Boston as if on the eve of a great 
-*vent. There was, if we may say 
so, an unconscious actkipation of a 
glorious victory in the near future. 
It was this feeling that imparted a 
harmonious character to the pro-
ceedings and strengthened the fcassds 
of the leaders. . . 
Resolution No. 1, reproduced h i -
tow,, was an 
for vigorous actios 
-m ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ p ftitp-'U'SI 
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"Whams", taid this" *t*©lutkm, ^the 
standard of life among the working 
people in the Cloak and Skirt trade in 
the dtjr of New York it gradually being 
towered, through the keen competition 
among the employees,» w«|l as em-
ployer*, the hoar* of labor becoming 
longer, the earnings smaller, while the 
cost of living is constantly rising; and 
Whereat, we have learned from bitter 
experience that all attempts to remedy 
these evils by means of organizing iso-
lated shops and petty strikes are so ' 
much wasted effort, since it is impossi-
ble to compel individual employers to 
pay a living wage and concede humane 
conditions, while the great majority 'of 
the employers manage to, evade union 
conditions, and thus force the fair em-
ployer out of business, be it therefore 
Resolved, by this Tenth Convention, 
that the conditions of labor in the 
Cloak Trade of New York City, justify 
the calling of a general strike, nay, rend-
er it an imperative necessity and em-
powers the General Executive Board to 
make the necessary preparations and 
call a general strike at its discretion." 
Such was the mandate given to 
the delegates that the resolution was 
carried amid tremendous applause, 
and even those who voted no, sub-
sequently became enthusiastic sup-
porters. 
But we still felt a great responsi-
bility and decided upon two pre-
liminary steps. One of these was 
our gigantic mass meeting at Madi-
son Square Garden, which provided 
accommodation for about 15,000 
people, but where 25,000 additional 
people sought admission. The meet-
ing called forth indescribable en-
thusiasm. There was a'consensus 
of opinion that a labor meeting of 
such magnitude and for such a pur-
pose was rarely if ever concen-
-,trated on one spot. 
Samuel Gompers, the Veteran 
. leader of the American labor forces, 
who was present, characterized the 
movement as an "industrial revolu-
tion." This in reality it provod. 
Then we also instituted a vote by 
the rank and file upon the question 
of a general strike, and the answer 
was overwhelmingly in its favor. 
The strike was called by means 
of a periodical sheet printed red. 
We must confess that the practical 
unanimity of the response of large 
masses of unorganized men and 
women far exceeded our calcula-
tion. We estimated that the strike 
would affect a number of work 
people approaching 40,000, but as a 
matter of fact the number reached 
more than 70,000. At midday on 
July 7th the shops in the principal 
thoroughfares of the city spontan-
eously emptied themselves of their 
human contents. The workers of 
many races and nationalities, Rus-
sians, Poles, Hungarians, Jews and 
Italians seemed on this occasion to 
haw been converted into one mind 
The Revolt of Labor Against Their Officials 
: In Great Britain 
Considerable commotion his been 
caused or created fci and by the 
Newspapers concerning an alleged 
revolt of the rank and file in British 
trades unions against their officials 
or against what some unwisely term 
their leaders. Especially has this 
been alleged in the Boilermaking 
and shipbuilding industry and 
amongst the Welsh miners' unions. 
There is no real revolt against 
officials. It is a revolt against the 
terms the employers have offered 
to their representatives and which 
the representatives were pledged to 
lay before the men. The Iron and 
Steel trades have had a rough time 
of it for a few years. Trade has 
been mixed but mostly bad, and 
their funds have been drained by 
unemployment benefits. 
In adition to bad trade, agree-
ments were made in a falling mar-
ket with the employers pressing 
their points—with the threat of 
starvation as their chief argument 
—and with funds locked up owing 
to the foolish policy adopted by a 
former genreal secretary (Mr. 
Robert Knight J. P. and the steam 
was to some extent knocked out 
of the men and their officials. They 
fought bravely against great odds 
and had to accept terms and an 
agreement two years ago that were 
not good, and these terms have, by 
being put into operation in a cruel 
and heartless manner by million-
aires and their puppets caused the 
men to set their backs against the 
wall and refuse small concessions 
and minor alterations in agree-
ments, and stiffen their officials up 
to a fighting attitude. The officials 
had a difficult task to do—they did 
the best they could. The only thing 
was the men took the matter 
in their own hands and said to the 
officers and their official representa-
tives at the'numerous conferences: 
We don't blame you, You have done 
the best you could. There is no 
bad feeling against you but we are 
going to fight it out 
It was a grand spirit. It showed 
the arrogant employers—more a r r o -
gant than they ever have been be-
fore^—that the men were not as 
docile as they had thought they 
were, and despite terms secured 
that were improvements here and 
there the men rejected them, and 
claimed more freedom than the ty-
rannical employers were conceding. 
It is a revolt against the tyranny 
of capital—the workers declining to 
surrender their freedom any longer 
and I must confess I liked the spirit; 
for without it the men would not 
have had the chance to get terms 
that have since been offered and 
accepted that allows the real prin-
ciple of collective bargaining to be 
maintained and grievances to be 
dealt with in a fair and proper way. 
As to the Newspapers they do not 
Show, (nor do they attempt to 
know) what the real trouble i, be-
tween the men and then employers. 
They say the men reject the advice 
of then' officials when all that has 
happened has been that they have 
studied the circular of information 
sent out by their most capable 
secretary Mr. John Hill and given 
the Executive a lead in place of 
having the policy dictated from the 
head office of the union. Mr. Hill 
himself is most respected by the 
members. They love and appreci-
ate him, and they know he and his 
colleagues are and were doing the 
best they could to preserve the un-
ion and to protect the mens' in-
terests. 
As to the revolt in the Welsh 
coal field. , It may be said that the 
officials are somewhat divided 
amongst themselves, but not one 
quarter as much as the papers make 
out they are. Some of the Welsh 
miners have got into a state of*re-
bellion against concilliatory agree-
ments which mean less money not 
because the agreements in -their 
substance and spirit are bad, but 
because the managers and colliery 
owners read into the agreements 
what was never intended to be 
there and are penalizing and pun-
ishing the men by putting them into 
abnormal places where they cannot 
earn a wage and then when the men 
and one heart. It was only in a 
few remote and outlying places 
which could not be reached by or-
dinary means that special agencies 
were-employed, and even there the 
employes needed only a slight hint 
in order to throw their work and 
join the great army of cloakmakers. 
No wonder that for about a month 
or more traitors and scabs were at 
a great premium. 
The strike was remarkable for 
its voluntary spread to certain sec-
tions of Jhe Ladies' Garment Trade 
which were not intended to be 
drawn into the fight, namely, Reef-
er Makers, I-adics Tailors, Rain 
Coat Makers, alteration hands, 
dress and other makers, who freely 
joined their brothers and sisters, 
the cloakmakers, and by contribut-
ing their share toward the ulti-
mate success of the strike, they also 
became unionized and succeeded in 
improving their conditions of labor. 
Thus the Childrens* Cloak and 
Reefer Makers Union, Local 17, 
has joined the other locals of New 
York City as soon as the strike was 
called* and thanks to the indefatiga-
ble efforts of its practical officers 
a settlement with about 90 em-
ployers was effected in one month. 
The employers conceded the union 
--demands and the Reefer Makers, 
on returning to work several weeks 
earlier than the rest of the strikers, 
contributed $1,000 a week to the 
General Strike Fund. 
Another branch of the trade 
which derived important advantages-
as a result «f die strike, was the 
Ladies' Tailors Union, Local 38, of 
New York. This local was passing 
through a crisis, owing to an ad-
verse strike early in the Spring. 
But the ladies' tailors voluntarily 
joined the cloak makers strike, and 
were thus afforded a splendid op-
portunity to unionize their shops 
and to improve their working con-
ditions. 
Then there were also the altera-
tion tailors who work mostly in the 
department stores, and the rain coat 
makers. These people were never 
organized before, but they availed 
themselves of this tremendous 
movement to press forward tneir 
claims for better, conditions, and 
they were not deceived. When the 
great victory was secured, the'rain-
coat manufacturers and department 
stores could not think of resisting 
their employees' demands, and they 
signed the usual agreement. The 
Raincoat makers formed a separate 
local union, while the alteration 
hands were organized under the 
cloak and suit tailors Union, Lucal 
No. 9. 
Simultaneously with the move; 
ment in New York the majority of 
the shops in Brooklyn were union-
ized and the result was an accretion 
of strength to the existing local No-
l l and No. 68 of Brownsville. T , J 
the formation of a. New Local l'*" 
ion, No. 79, in^P\Villiam?l-'fS 
section of Brooklyn. 
We have also issued charters » 
th« Ladies' Tailors of Albany and 
Troy, N. Y., respectively. Both lo-
cals are m good shape and keep the 
banner of unionism flying.. 
rr.w c, 11 •#> 
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complain, the management turn 
round and want to have the griev-
ances dealt with in a slow circum-
locutory manner, with every im-
pediment and every sort of intimid-
ation used against the men who 
make complaints or cause bother. 
The Welsh miner has revolted. 
He has stood by his union all the 
time. He knows that by the rules 
he cannot get strike pay, yet he has 
revolted, not against his officials, not 
against termed the what are termed 
leaders, but at the wickedness of 
the over rich and selfish owners 
and their more reckless and brutal 
managers. That's the trouble. One 
section of officials want to shut 
down the whole coal field. Another 
do not, but there is no personal 
bitterness but a determination to 
have better understandings and 
agreements before they resume 
work. Concilliation, arbitration and 
conferences have been tried and 
found useful in the past. They 
will be useful in the future, but 
the men were driven to show their 
teeth and to make the employers 
realize that after all if they were 
only coal getters they were also men 
with independent thoughts within 
their breast and that a desire for 
freedom still existed within them. 
When you hear folks say the men 
either in Wales or down Newcastle 
way threw overboard their officials, 
don't believe it. 
I know the whole of the officials; 
I know many of the men and the 
feeling dominating them. It is a 
revolt against capitalistic tyranny, 
and a degire to fight the rapacious 
greed of Shipbuilding syndicates 
and colliery kings. 
B E N T U I N E E . 
Dec. 14th, 191a 
The Situation in Los Angeles 
THE EDITOR'S TROUBLES. 
"I can't keep visitors from com-
up," said William Winkle de-
Uy. "When I say you're out 
-ey won't believe me. They all 
«y they must see you." 
"Well, put them off aomehow," 
a<i the editor, with a worried look. 
Whatever they say, you just tell 
' ^ T h a t ' s what they all say.' 
finn. S e e r 
"Yes, sir." 
"["hat afternoon a lady called. She 
hard features and an acid ex-
•esf.m, and she demanded to see 
c J
' tor at once, 
I
*possible,*' said William. 
"But I'm his wife," persisted die 
V 
'That's what they all say." said 
K —Phmbtr/ Jomrnai. 
To Organized Labor and 
Friends, Greeting: 
At the Thirtieth Annual Con-
vention of the American Federa-
tion of Labor, held at St. Louis, 
November 14-26, 1910, the subject-
matter of the. situation in Los An-
geles, California, came up and re-
ceived the most serious considera-
tion. It was clearly demonstrated 
that there exists in Los Angeles a 
deep-laid and sinister plan inaugu-
rated and being carried out by the 
Merchants and Manufacturers' 
Association of that city, the as-
sociation acting as a subsidiary 
agent of the National Association 
of Manufacturers, and that the 
plan has for its purpose a war of 
extermination of the organized la-
bor movement of the Pacific Coast 
and the crushing out of the Ameri-
can spirit of manliness and inde-
pendence. 
It is not necessary to recount the 
struggle of years against the print-
ers' union of Los Angeles for it 
is well and generally known. Last 
May the employers provoked a con-
test with the brewery workers. A 
month later, in June, the contest 
was made upon the machinists, 
molders, boilermakers, patternmak-
ers and all others in the metal 
trades, as well as upon the leather 
workers. Union men of Los An-
geles were forced to take up the 
cudgel, not only in defense of them-
selves, but of the workers who were 
not members of organized labor. 
It was a struggle to secure a living 
wage and humane conditions. 
The international unions of the 
trades aided their"members in Los 
Angeles to the best of their ability. 
The trade unionists of California 
assisted to the fullest of their op-
portunities. The toilers of Los 
Angeles have made, and are mak-
ing, one of the most gallant and 
heroic struggles on record. The, 
National Association of Manufac-
turers, through its subsidiary, the 
Merchant;, and Manufacturers' As-
sociation of Los Ange'es> controlled 
the officers of the city government 
who acted as puppets and passed 
ordinances denying the men the 
right of peaceably walking the 
streets or talking with workers 
whom they may meet. Hundreds 
of union men have been arrested 
and persecuted and through a sys-
tem of refined torture of the "Third 
Degree" the endeavor has been 
made to fasten crimes upon peace-
able and law-abiding workers who 
have been thrust in prison, as well 
as threatened with violent demon-, 
strations of lynching. 
Through the agency of the Los 
Angeles Merchant and Manufac-
turers' Association, innocent wid-
ows and wives have been ruthlessly 
taken from their homes, charged 
with murder or detained in gloomy 
corridors for weeks, while their lit-
tle children were suffering for want 
of care. 
Union men and non-unionists 
alike are standing shoulder to 
shoulder in Los Angeles to defend, 
protect, and promote their interests 
and their rights—the rights of man-
hood, womanhood, and childhood. 
The organized labor movement 
of the continent, the American 
Federation of Labor, at its recent 
convention at St. Louis, after full 
consideration by unanimous vote 
resolved to appeal to the organized 
toilers of America for moral artd 
financial assistance; and this appeal 
is now made to all who love justice 
and liberty, to aid the workers en-
gaged in the contest in southern 
California and along the Pacific 
Coast. All members of organized 
labor and friend? are urged to take 
up this appeal promptly and to or-
ganize a system by which voluntary 
contributions may be made. 
All financial contributions should 
be sent to Frank Morrison, Secre-
tary, American Federation of La-
bor, 801-9 G Street N. W., Wash-
ington, D. C , who will forward 
receipt to the sender, and due ac-
knowledgment made and credit 
given. Each day's receipts will be 
transmitted promptly to our needy 
Brothers on the Pacific Coast. The 
cause is just, the need imminent, 
and contributions should be as gen-
erous and prompt as possible. 
Fraternally yours, 
SAHL. GOMPEBS, 
President. 
ATTEST : 
Frank Morrison, Secretary. 
James Duncan, Pint Vice-Pres. 
John Mitchell, Second Vice-Pres. 
James O'Connell, Third Vice-Pres. 
D. A. Hayes, Fourth Vice-Pres. 
Wm. D. Huber, Fifth Vie+Pres. 
Jos. F. Valentine, Sixth Vice-Pres. 
John R. Alpine, Seventh Vice-Pres. 
H. B. Pcrham, Eighth Vice-Pres. 
John B. Lennon. Treasurer. , 
.Executive Council, 
American Federation of Labor. 
NOTE.—Secretaries please read 
at meetings and Labor and Reform 
Press please copy. 
THE POOR RELATION. 
CWriatt. P M W M Qtimmm. < t i l i i l i i > 
A certain man had a Poor Re-
lation; who was only kept in the 
family as a Servant, who was cer-
tainly open to criticism, and who* 
got i t 
"He is so dirty!" said the Head; 
of the Family, "That is why w e 
make him sleep over the stable." 
"Fie is careless and clumsy—he-
soils, breaks and loses things—that-
is why his furniture and clothing, 
arc so poor." 
"He is a stupid fellow—not to be 
trusted with any important business 
—that is why he does the scullery 
work." 
"He is a sickly wretch too—it 
costs us-a deal of money to have 
him cared for in the hospital and 
his defects attended to." 
"Worst of all he has criminal 
tendencies—he is a disgrace and a n 
expense to the Family on this ac-
count alone." 
"Why do you keep him at aBr** 
I asked. 
"Wc have to—he is after all a 
relation. Besides—someone must 
do the scullery work." 
"What do you pay him?" I 
asked. 
"We don't really pay him any-
thing; we just keep him alive—andl 
clothed—so that he can do h » 
work." 
"Was he born defective?" I ask-
ed. 
"No—I've heard my mother say-
he was as good a baby as I . " 
"And what relation did you say 
he was?" 
" I rather hate to own it—but he's 
my brother!" 
A coal miner bad a wife who wa* 
very extravagant in dress. One-
night he bad a dream, in whfch ap-
peared all kinds of animals and' 
birds without either fur or feathers-
on. One of the animals said, " W e 
were skinned for your wife'* 
dress." The miner sighed, and said*. 
"And so was I too." ; , 
* ~ ~ • • & 
No human being should be de-
prived of the necessities of life, 
and the employer who fails to p a r 
a wage tint will not enable t h e 
worker to hoy these is a bad em-
ployer. If he is engaged in a busi-
ness which will not warrant such-
a wage, be should be compelled t o 
abandon it 
mm 
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On the clothing manufacturers and 
other classes of employers and no 
doubt they will'not take the threat 
of a strike so lightly as they have 
done in the past 
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Notes on Current Topics 
When a well known Boston 
Capitalist a few weeks previous to 
our General strike warned our New 
York Employers of the impending 
struggle and advised them to open 
negotiations with our union with 
the object of settling the differences 
and thus avoid a gigantic industrial 
war, he was assured by them that 
all this talk of a General Strike was 
sheer bluff; that their employees 
are loyal and contented and that 
even should this agitation end in a 
walk out, the strike would collapse 
within a few days; that the Organ-
ization did not possess the financial 
resources necessary to make such 
a gigantic movement anything like 
a success and that as soon as the 
season in the trade would com-
mence again,'the workpeople would 
be only too glad to get their places 
back. 
Well, the magnitude, the duration 
of the struggle, the ability to hold 
out, the solidarity displayed by the 
'various elements engaged in the 
strike has been a veritable eye 
opener both to friends and foes 
alike- We say friends and foes, 
for the representatives of the radi-
cal clement on the East Side had 
as little faith in the success of our 
undertaking as the Cloak and Skift 
Manufacturers of this City. 
Even after the struggle actually 
began, when the representative of 
our Organization, unofficially made 
overtures to the Manufacturers' 
Association, they were rejected with 
scorn. The employers still believed 
that the trouble would soon be over 
and the people would soon return 
• quietly to work. 
The subsequent events made bar 
employers wiser, if sadder men. 
No one doubts for a moment that 
could they foresee the potentialities 
of our movement, the strike with 
its tremendous loses and sufferings 
would have been avoided. 
spite of these miscreants. How do 
they like it now? 
No one will doubt for a moment 
that could the Chicago Clothing 
Manufacturers foresee this mar-
vellous staying power, which the 
strikers developed their demands 
would have been conceded long ago 
and the struggle, with its tremend-
ous losses, • would have long since 
been over. 
The lesson of this struggle will 
no doubt have its satisfactory effect 
No one will now doubt for a 
moment that the first proposition of 
settlement in this strike which came 
through Mr. Thomas Rickert, Presi-
dent of the United Garment Work-
ers of America and which was re-
jected, not only by the strikers, but 
met with disfavor by the whole of 
the radical element of Chicago, was 
a better proposition than the last 
one. For the first proposition of 
settlement did not contain that ugly 
clause which aroused the righteous 
indignation of the strikers and 
caused its rejection: namely, the ex-
clusion from employment of those 
who were convicted by the Courts 
in connection with the strike. 
The amazing struggle between 
the clothing workers and their em-
ployers, now still yi progress in the 
City of Chicago, must emphasize 
the same lesson with still greater 
force. Few men in our ranks ever 
dreamt that this unorganized ana 
undisciplined mass, without funds, 
without leaders, who left their em-
ployment unpremeditated, at the 
spur of the moment, would display 
such cohesion and solidarity and 
would be able to continue the strike 
in the dead of winter with next to 
no financial resources. 
Compared with this Chicago 
strike our struggle was a veritable 
picnic. Our people teft their shops 
when there was very little work, 
and had been out during the months 
of July and August and the actual 
loss was not as great Our people 
could, during the Summer heat, get 
along with much less food and had 
no need of fuel. Over a quarter 
of a million dollars was distributed 
among them. The Chicago strikers 
have none of these advantages. 
Still their staying power seems to 
be inexhaustible. 
This is the worst feature of pro-
longed strikes. You are often com-
pelled to carry on a struggle for 
conditions of which the strikers 
never thought of at its inception. 
Our friend, the enemy, will derive 
very little comfort from this Chica-
go struggle. Here, had the advice 
of the responsible trade union offi-
cial, die bugbear of Messrs. Kirov, 
Post & Co., been followed, the 
strike would have been long Since 
over, but the struggle is still on, in 
The Iron law of necessity, the 
merciless logic of events, has 
brought together in Cooper Union, 
on December the aand last, for the 
first time fa the history of the labor 
movement on the East Side, the re-
presentatives and the rank and fife 
of our union, consciencious social-
ists and the revolutionary element of 
the'trade unions of our city, with 
representatives of our Employers" 
Association. Fancy Meyer London 
and S. Polakoff with Julius Henry 
Cohen and E. Lezinsky, addressing 
from one platform the rank and file 
of our members? It shows again 
that your ideals and theories are 
all very well and look fine when 
you are dealing with abstractions, 
with words either written or verbal; 
but when you begin to face the hard 
facts of life your fancies must take 
a back seat This will also explain 
the silence of the radical press 
about this most important and sig-
nificant meeting. 
• Strikes after all are the results 
of miscalculation, either on the part 
of employers or employees. If a 
strike is won, the fault is that of 
the employers, if lost~it is that of 
the workmen. 
In most cases when a strike is 
called the men are sure that the 
employers will beg them to return 
to work the very first day or two 
and the employer is confident that 
the men will be only too glad to get 
their jobs back. Before the strike 
is over both parties find that they 
were mistaken. 
In cases where both parties un-
derstand the situation a strike will 
seldom, if ever, occur. The em-
ployer will either concede the de-
mands without a strike, or the men 
will not press the demands to the 
point of a strike. The latter, how-
ever, can only take place where the 
men are organized. Where the 
workpeople, have no union their ac-
tion is always prompted by either 
blind slavish fear or indignation. 
Such conduct is not conducive either 
to their own welfare or to the wel-
fare of the community of which 
they form a part 
This meeting demonstrated in a 
measure the truth of our assertion 
made in our editorial notes of the 
October issue of this "Journal", 
wherein we contended that there is 
a large field for cooperation be 
tween our own Organization an 
that of the employers. 
The legitimate manufacturer 
have nothing to fear from the un 
ion. It is with the sweater, the 
pirate in the trade, the employer 
who possesses no other qualifica 
tions for his calling except to rob 
his employees, whose profits are 
derived not from the superior 
quality of his goods; but from his 
capacity to economize in the rent 
of his factory, and prices he pay 
for his labor, that the union must 
wage a relentless war, to «*• 
termination," and with whom the 
union must enter into no agree 
ments if it wants to be true to it 
own interest. Whenever the leg* 
mate manufacturers cannot ;c 
along with the Union it is citM 
because the employers or the unfcj 
is too narrow minded or sh* 
sighted.to understand their bes 
interests. Very often it is the to& 
of both. 
Some of our employers compb* 
that our men are too "chesty ' 
inclined to be bellicose, fasis 
upon having too much of their < 
way. No wonder. For many yea 
they have been used to work uiw 
conditions which, if they di' ~ 
like them, they had Only one **| 
• • " ' " . : ' . . • - » * • • 
of getting out of it, and that was to 
take their hat and coat and "get the 
H out of here." It is natural 
that our men should be inclined to 
turn just the other way. It will 
require the time and patience of 
the best elements on both sides to 
establish a just equilibrium in our 
dealings with employers and em-
ployed. 
THE LADIES' GARMENT WORKER 
after he had all the striking he was 
craving for. 
And patience and forbearance 
both sides will have to cultivate if 
our organization should be of per-
manent value to our men, humane 
conditions to prevail and disastrous 
and costly strikes to be avoided. 
Our efforts to establish a per-
manent Organization in our trade 
has hitherto proved futile because, 
in order to obtain a raise of ten 
cents per garment the employe had 
to lose a dollar through stoppages 
of work in order to enforce and 
maintain this raise. At the end of 
the season he found even where he 
had the best of the employer that 
the game was not worth the candle 
and that even when he wins he 
loses. Both the employer and em-
ployee have been the losers in this 
guerilla warfare. Tired of the 
struggle, the worker lost faith in 
himself and his organization, and 
bowing to the will of the foreman 
or designer, accepted any price un-
der any conditions, until when his 
patience gave way, he ran to the 
union and began striking again with 
the same result. 
Now we have a method of deal-
ing with our employer through the 
Grievance Committee by which we 
can obtain, if not all we need, at 
least a part of it without this costly 
stopage from work which has been 
the main cause of our people get-
ting tired of the organization. 
It is true that the Grievance 
Committee does not do all we want 
it to do, but where can people have 
all they want? The work of the 
Committee can, and we have every 
reason to believe will, improve as 
we leam more and more the art of 
adjusting our difficulties with our 
employers through mediation and 
arguments and obtaining our rights 
ty using reason instead of constant 
application of strikes. 
It is only the member who work-
ed a season or two without strikes 
or stopage who has been the real 
gainer by the union, and he will be 
the best striker. 
Ctor irreconcilable element must 
always bear in mind the lesson of 
,hc
 !»st, that the most ardent strik-
tt W,H
 not stay in the Organization 
after losing a season or two through 
•hikes. The biggest clamorer for 
• fight will be the first to desert you 
But the Grievance Committee or 
employe must always bear in mind 
that we can never get what is com-
ing to us, never obtain our rights, 
without possessing the means of en-
forcing them. 
We can use the best logic in the 
world and advance the best argu-
ments; but so long as we possess 
nothing, but the power of logic, the 
Grievance Committee will become 
a farce. It is only when the em-
ployers are aware that we possess 
the meant*of enforcing our rights b e e n i s s u e d ' b y the League for the 
that we can look to the committee , n f o r m a t , o n oi "»1* g&I* It is 
Wktt the New York W o o W a 
TfMsi Union U t f M I t 
Doing To Organic 
Women. 
As the opportunities for organi-
zation among the women of New 
York are increasing a more active 
part in organization will be taken 
by the members of the League. An 
Organization Auxiliary has been 
formed, open to .all members, under 
the direction of the League organ-
izers. The members of the auxiliary 
will be given definite pieces of or-
ganization work and will attend bi-
weekly meetings at which such 
questions as "The History of Trade 
Unions" and the more specific 
questions of "Trade Agreement" 
"Method of Assessment" " Stand-
ard of Wages" etc. will be taken up. 
Recently a small pamphlet has 
for honorable adjustment. 
Those who talk so nicely about 
peace between Capital and Labor 
do not understand or do not want 
to understand that in this world of 
competition and strife, the peace 
which can be obtained between cap-
ital and labor, between the employer 
and the workman, is only when the 
latter is reduced to the position of 
the Chinese coolie. 
The conditions of peace between 
our employers and the union to 
which we look, will only exist when 
the men armed with the means of 
powerful organization are ready at 
any moment to take up a fight to a 
finish for our rights. 
"Trust to the Lord and keep 
your Powder dry" is an old saying. 
Look to the Grievance Committee 
to adjust the difficulties witiPyOur 
employer but keep your organiza-
tion in fighting trim. 
DO YOU WEAR A PIN OR 
A BUTTON BEARING 
THE EMBLEM OP 
YOUR INTERNA-
TIONAL UNION? 
/ F NOTf WHY NOTt 
Get one from your secretary ami 
show it to yomr employer and yomr 
skopmotes that yom ore a loyal 
member of yomr oraamiaation. 
H I S KEWAKD 
E f l n y t r (atTaal*>—Vo« karr k m vera ta-
* M t r t — tftfe year. aa4 
Ck*fc ( v i M r m M n « H rata *f a h r y ) — 
Y«*. air, I k m atava w a n n r i 1 w 4, > r 
Eawtarer—Nat 
• r i n a t ef la* i 
Bmlnim. 
i i t a yaar alary aa 
CM « a l atrfcr—.*>•«,, 
copied after a similar pamphlet is-
sued by the Retail Clerks Interna-
tional Protective Association. 
This pamphlet explains that there 
are 50,000 men and women clerks 
in stores in the United States. 
Membership in the Clerks Associa-
tion entitles them to sick benefit of 
$5. per week for 12 weeks each 
year and a death benefit of $25. to 
$200. $9, a week is the minimum 
wage demanded by the Association. 
From all sides come stories of 
the miserable conditions under 
which sales girls have to work,— 
especially around Christmas time. 
Their spirit is made anything but 
joyful by late hours without extra 
pay and exhausting work continued 
for two weeks before the holiday 
season begins. 
The wages of sales girls in some 
of the large department stores in 
New York are as low as $5. per 
week; stock girls $4. and cash girls 
$2.50 and $3. 
The Child Labor Laws regulating 
hours of childrens' work are not ad-
hered to and unsanitary conditions 
prevail in some of the departments, 
which at holiday rush season lead 
to many permanent breakdowns. 
As a result of the Newark fire 
the Legislative Committee, recently 
organized, has undertaken investi-
gation of the factories in New York 
with reference to means of protec-
tion against fire, with the object of 
getting laws passed and enforced 
for the worker's safety. For this 
purpose a conference composed of 
delegates from the Central Feder-
ated Union of New York; the Cen-
tral Federated Union of Brooklyn 
and the United Hebrew Trades of 
New York and the Legislative 
Committee of the League was re-
cently called and has started its 
work. The Legislative Comrnhtae 
will work in general to arouse the 
active interest of the women's un-
ions in legislation which directly 
affects their working conditions. 
As the time has come for settle-
ment in the Waist Maker's shops a 
council has been formed to under-
take the work. The different or-
ganizations represented are: Amer-
ican Federation of Labor; Interna-
tional Ladies Garment Workers; 
United Hebrew Trades; Central 
Federated Union; Central Labor 
Union, and Women's Trade Union 
League. Meyer London was elect-
ed permanent chairman and Rose 
Schneiderman permanent secretary. 
Several committees have been form-
ed including: One on Internal 
Organization, Committee on Dis-
trict Meetings; Committee on Pub-
licity; Committee on Settlements. 
The new demands of the Union 
are :Time and a half for overtime 
and four holidays a year. Each 
shop settles its own scale of prices. 
The Italian organizer of the 
League, Mr. Caroti, represented the 
Italian Waist Makers in this coun-
cil. He has recently influenced tlie 
Union to provide a separate office 
for the Italian Waist Makers, this 
facilitates the work of the Union, 
as there are individual problems 
among the Italians which can best 
be dealt with in an Italian speaking 
office. 
Women'. Wage. 
One of the bulletins of the bu-
reau of labor contains some inter-
esting figures. A study is made of 
wages and hours of labor, giving 
the average wages and hours of 
labor for 1903 and 1904 by occupa-
tions and geographical divisions. 
Where men and women work at 
the same division of trade side by 
side the figures of both are given. 
The paper cutters in the pulp tntUs 
(male) work forty-eight hours a 
week at 22 cents an hour, white 
the women work fifty-nine hours at 
9 cents an hour—that J s , the met 
work ten hours less for 13 cents 
more an hour, doing the same work. 
The packers in the tobacco indus-
try, taking the United States as a 
whole, work fifty hours a week, 
the men receiving an average wage 
of 50 cents an hour and the women 
iFcents. In the cotton factories 
of the north Atlantic states, where 
the operators are organized, the 
weavers, men and women, work 
fifty-eight hours and the men fat 
14 cents and the women 13. Again, 
amoqg the silk ribbon weavers the 
conditions are more equal' where 
the difference of 1 cent an hour hv 
offset by a difference of two hours.'. 
a week in the matter of work. 
^W*t»S^#^!?»85f^ 
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British Trades Union Note. 
By Ben Turner 
The Labor Party nave come 
through the elections very well in-
deed. It was thought by their- ene-
mies that they were bankrupt in 
cash, and had been caught in a 
storm that would destroy them, in-
stead of which they went through 
the campaign and emerged stronger 
than the Party itself expected they 
would, being actually two up on the 
last Parliament. They had but few 
candidates —new candidates— this 
time, and 56 went to the poll. Of 
this number 42 have been success-
ful. They had forty members in 
last Parliament so they have now a 
net gain of two. • 
reforms from whatever Party are 
in Office. 
They lost seats at St. Helens, 
Wigan, and Newton and they gain-
ed or regained seats at Sunderland 
ft Woolwich and won new ones at 
Bow and Bromley, West Fife and 
Whitehayen. Three good men lost 
their seats, namely, Tom Glover, 
old Lancashire miners official. Har-
ry Twist another miners official, a 
clever intellectual chap, and Jim 
Seddon, the Shop Assistants' Mem-
ber of Parliament The Liverpool 
edge of Lancashire seemed to have 
fallen away from Labor. 
Toe notable Poor Law Reformer, 
Mr. George Lansbury, won a Lon-
don seat. He has fought it before 
but.this time he has won. White-
haven has been fought by an I. L. 
P. miner—Tom Richardson from 
Durham—as a Labor man who 
was known as a, pronounced Social-
ist Mr. Shackleton's seat in 
Qitheroe, Lancashire has been se-
cured by another good Textile 
Representative, Mr. Smith of Nel-
son and the Teachers' Union which 
hardly classes itself as a laborers' 
union or a working class trades 
union, allowed a member of the 
'Fabian Society to run as their 
nominee for the late Tom Summer-
bell's seat at Sunderland and Mr. 
GoJdstone won it well. He is a 
very able man and also a Socialist. 
The Labor Party have emerged 
from the fight exceedingly well 
and they and the Irish Party hold 
the balance of power between the 
Conservatives and the Liberals, the 
latter being in office with a majority 
of about to, including the Labor 
men and the Irish Party. If either 
of these parties vote against the 
Government then the Government 
stands a good chance of defeat 
Until Labor is big enough to have 
• Labor Cabinet, it will do well 
to be in that position of holding the 
balance of power so as to squeeze 
The Osborne judgement with its 
deprivation of the power of Trades 
Unions to finance their Trade* Un-
ion nominees for 'Parliament, or 
any other public body, is the chief 
topic in Trades Union Circles, now 
that the elections are over. That 
issue was hid by the old "grey 
whiskered House of Lords issue" 
during the contests, but tbe Trades 
Unions are now dealing with the 
subject and will press the Govern-
ment to give facilities for At 
Trades Union amendment bill to be 
considered by the House of Com-
mons at an early date. The fate of 
the Government itself should, and I 
think it will, depend upon that The 
matter is to be further considered 
by the Labor Party at its Congress 
in Leicester during the but week in 
January. 
The general Trade unrest in this 
country seems to have done the 
Trades Unions good, for nearly 
every Union is reporting in their 
monthly Trade Journals, increases 
of membership. The Amalgamated 
Society of Engineers has made a 
noteworthy attempt to secure an 
amalgamation of the Iron Engineer-
ing Trades Unions and thus arrive 
at a better form of unity than can 
prevail with so different Unions 
dealing with one employers federa-
tion. It was a good sound idea 
and the A. S. E. are to be compli-
mented upon the attempt they made. 
In ten years time it will have good 
effect and amalgamation will be an 
accomplished fact The Employers 
Federation is the strongest power 
amongst employers in Great Britain 
and they will drive amalgamation 
very much forward during the next 
few years. 
I notice that the Clothing Trades 
Report advances of membership in 
Leeds, Manchester, and London. 
There is a vast field to boor in 
those trades. The Leeds Jewish 
Tailors' Union is fairly well organ-
ized. Mr. Sdare, the Secretary, 
spending most of his life to budd 
it up to be a strong power in the 
Country. 
The Wholesale Clotheirs Opera-
tives Union have now appointed an 
organizer to assist the General Se-
cretary Mr. Joe Young, to organize 
the trade. There are about 5,000 
members in place of 50,000. The 
strongest branch or local is in 
Leeds, half if not two-thirds of the 
membership being in that clothing 
trade centre. 
Clifsfaui oyq. 
As a result of ten weeks of ex-
perienot as organizer for the Ladies 
Garment Workers, I can state that 
in the very near future, we will 
have a good, strong organisation. 
The meetings of all locals are 
well attended, and new members 
are admitted at every meeting. 
A local of finishers was started 
sad its members have applied for 
a charter. 
The Joint Board is doing excel-
lent work for the welfare of the 
whole trade. They were very suc-
cessful in settling grievances be-
tween Employer and Employee 
in the post few months. Ways and 
means are also being devised to 
bring about harmony with the Bo-
hemian contractors, and in the same 
time organizing their help. A Bo-
hemian organizer will be engaged 
by the I. L G. W. U. to work 
among them. 
The victorious General Strike 
which prevailed in New York and 
the work of our loyal and hard 
working officers and members are 
wholly responsible for the success 
which is being accomplished here. 
- Last year it was impossible to 
get many workers into the organiza-
tion (cutters especially) because 
they believed 'they were getting 
good wages and proper treatment 
and they thought that by joining 
the Union, they would lose their 
position, or be called out on strike. 
These foolish ideas have disap-
peared entirely. They realize how 
poorly they are paid in comparison 
with the wages and conditions of 
New York; To say nothing of the 
treatment and the blacklist system 
which prevails here. 
The Manufacturers Association 
are ever ready to blacklist any 
worker, who is active in the Union 
or who tries to urge his fellow 
workers to join. It is impossible to 
work under these conditions any 
longer. 
For a man to get up before day-
light and work until after dark, life 
is of no particular importance. He 
simply earns enough one day to 
prepare himself to work another. 
His whole life is spent in want and 
toil, and such life is without value. 
We most organize strongly and 
make demands for more wages and 
better conditions. 3K.-
To deny the right to organize is 
no longer possible in this or in any 
other country. 
The age of intimidating the em-
ployees by threatening them—that 
they will lose their positions if they 
join the onion or attend meetings 
is past. 
Nothing m this world is worth 
Appropriate New Year Resolution 
UtnHa! Units! 
Brothers, whom knaves have kept ajwrt. 
Unite! 
Join hands, In voice and brain and heart, 
Unite! ' 
Labor now speaks from every shore; 
Its voice resounds the wide world o'er. 
Awake, arise be slam no more! 
Unite! Unite! 
To crush a system foul, abhorred. 
Unite! 
To win for toil a fair reward, 
Unite! 
To end the base, degrading ban 
Which robs you of God's gifts to man 
To dower a selfish, worthless clan, 
:ys- Unite! Uniie! 
Your humble homes with joy to crown, 
Unifc! 
In rural vale and busy town, 
Unite! 
To drive the locusts from the land. 
To stay the grasping miser's hand, 
Make now a firm, determined stand: 
Unite! Unite! 
In bonds more sure than tested steel, 
Unite! 
Soon then the world your power shall 
fed. 
Unite! 
No longer cower like well-whipped slaves 
Before the plutocratic knaves, 
Who crawl to wealth o'er toilers' graves; 
Unite I Unite! 
Not for aggression, but for life 
Unite! 
With men forearmed, tew seek for 
strife; 
Unite! 
Be resolute, be calm, be just; 
In God above you put your trust; 
Too long ye've grovelled in the dust I 
Unite! Unite! 
—Thomas C Henry, Shoe Workers 
Journal 
having that is not worth fighting 
for, and if our organization wishes 
to attain their greatest strength, if 
they wish to rise to their fullest 
possibilities, everyone;—officers—or-
ganizers, and members alike must 
put forth some earnest effort, and 
everyone must be willing to make 
some sacrifice, to bring within the 
fold every man eligible to member-
ship. " 
We must not cease 'z our efforts 
because our organization is in a 
fair Shape. There can be no real 
security, no permanent and lasting 
progress, until all workers in the 
trade are members of the Union. 
Let us make our Union a tower 
of strength, a protection to yourself« 
and your fellow worker. 
Let each man feel that he is un-
important part of the organizati'n. 
that he is eprsonally, responsible for. 
its success or failure. 
Yours respectfully 
H. BESKOWITZ. 
Organiser-
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!iyp*Hjii B5J7D 
taPBnpD3io ina' a ">BD p n a i n 
a pn p w IPP DBII .B3PD 26 imSa P B 
TB Ml *B3T.B>I BtB "IBB PD1D Piy3P>P 
? D'na [P3'3 
-3iB T'a IID o n a i iP33B^ya T D 
tya^yn t3ia B?at "inn* ta ,npty? pnpt 
in** !1P3»1PD31D 80,000 H [P3'1p 
BP11 ")il'B 1P11 ,tBTO B3"5 DBT D3PP 
T D .DPI naa tPD"ana IPHBBSB 713 
"DTlBp-iaB'BnpD31D. 4DP1TIP3 JPSIfn 
-\m .DTIBP ^aaoafi [IB PBIBB "«n pa 
I"5B DBT 11B1 ,TIBP 'T DDMP 1P35P11 
V3 pa D'B* ^aiP3ye,n DIX IPBOBB 
-net DPI n?B3 DBIPPS I P pa PIB' 
IP3BH DTIBP 'Ts.D»nB BP'BWIX 5B3 
I1B .DBBPBD B'tT'DDBB Tt 1MB JMK 
P B ninaup DJH pSnaxw oan *»jn 
B5naxp3 pa n?P3 pn ta ppsn Tia 
.tBB-BnpD3iD pn T B tjnaiips 
pipt3ia pB onan IP33B5IPB T D 
-31D n TB t31B IX IPa'^f ix iptp> 
T O tjrupn SP'XPBD .cmap-ta^'ipo 
"1P»3'B 1pt31B PB DIPO'BB '1 IX Tt 
TO tP3"0 n "3 pa .IBM1' 5BJBB"'J 
33'TlBPm ( m y .DBJP^rrBBB' (PIP* 
-ma IPMP' .npopMppo JB'DJBJ'B pa 
npaopo iroipptpp IPMP' pa 03pnn 
1P»B Oino .03BM1' 5BPB> PiPt3T«-tlB 
-men ipn pa .Jasiirt ori T B oopa 
-DMB PDDP3 'T |P3M T'B OJH1 >B3 
*B> inpt31B IP3BO IX MtB Ml PtMU'P 
* " 3 i a i r n P B V u ^ a B V D?BP 
*'BB H tB 0'3 Tl» IPJJB?WB TO 
D5B IPBPP nftp .01P30PB PB DIPD 
-sna i n TB TIJ OO3P»T»''B rimsia 
1*M T'« t»*W TO ,t">» W IfJPBMf 
[PPT T'B fP>P11 TB AHBpB B IP3P3 
DTHfp l a a w o a i o WTunpip W B 
JTIVUIM pB* ^o a ta IPJIPB TO 
,ojn o 'o tripnaix 0'3 tw'n Hftdf:^ 
B'3 exp' pa P B >B3Te*t iyt3ia oan 
T O .o"x npj'DpoJpjm pa i w r n i 
o'o trtynBix 0'3 T « tP3»n ooa>»t 
B3P3pipa T I B tpaan oos^pt T O *m 
•WPD Tt tpa'iSnp t3ia opu e x *n ta 
-31B '1 1P3B .?B3TB,t-t'D'D tP3P3W3f 
Dan P3?pn ,o"ana POMTJ np"njo 
?B3Br»3npo3'B nptsia pB ipowm 
W l t'BMB tP8"lB!!P3BMnB OBft fB»«» 
-3P031B B3BBPJ T31B Offt ,D'BB >BMP3 ' 
T D MI fitnm opn [yapaixo'ina T > 
"ns pa tana ix ojyamyj oan tpaan 
.tPB«x pnpn 
3'n3P?PBB»3B ,D'DB 5BTP3PBm 1PM 
H 3'n3P3BB3B PB ,1>'.nP3 B1BDPP 
p»noo nm ps^pii ,B"3na P?PMIPBO 
"BPB irnytMB vx^nssm P"3 H PB 
.IPBnBiyUB'VlB t31B TIB IP3BH Dnjl 
*Bt D»nBB'B8'P3 B'0 BXP' TO fWPP 
-»^. ojn PB in»3Dn-iK n w »t» 
BMJ/I> ."njtpMBii BJJJDMBS o j n 
-aiK yj'DyB^yajn « MIH «a B»jr• 
tyajni oy:na j;^» pn ,s:ienj;rij;B 
*«fl p» |« B3"n ps jj^jffl tonicn 
•pnyn a j n ^ a s •pSajayjl ipa 
OBtPnpoBMB onan IPSBB I ' D . 
Tt T D ip^n'D DXP' ta ,nptir^ mptiia 
pB tP33B^ *iPB IX 03'P3inP3 DBP?BB 
-31B '1 IP3BD IX ,PB*'I1D'D 1P"B T'« 
ntn IP?MI T D .3*BBIP [a 33ionP3npo 
onp3DPo pnyt3iB rio npnjnp' ra JP3 
.*B3nict npt3ia IIB nptp^ a vt *at 
-p'nBlX D'3 DM1P3 i n ty&m T D pa 
IBB"'5IPTD nyt3ia 3<ia ,[p?yDB'3ri 
.50,000 MI n?3'3pii \»f oyii 
-P3 tpnn'B3"a T^XTP ipnps "\vs 
T O fittmm Din pa ipuiijruv po i^r 
-pjo'ina npo'Mi [ia ta o x y pa tpnpi 
,B"Ta pa nm3itP3 Jamon opn t w 
Din Tim tia — e»3y*BD'B pa vtnv 
•v pa ,ra?B TO a IP3MIM T D tPftm 
5B3niB't opn IPBMP iP3Pp opu nruK 
oa onpoenpa np DBII .^anar njn pa 
.tpapia 
-PBO tPnn»oj»a TIB tP^PIl TO 
-OPD Pnpt31B IBM ,IP33l5"n03B P^ PMt 
jponp3 5''.ne3B tP3PP tp>pii onaa 
T O ..tP33i3"tf PTP'M tpapnamxoMB 
-31B PB OPMHrUBBOmaP p'B fTVfi 
'T tPaan tpjpn T O «njoojD'-'jrtr>": 
pa , trar >apB> npnp» pa t w a n t a 
tpaao opn >B3mrt nptsia tjn»> i n 
o"3na PX3BJ 'n tnaavin TUX* ort 
*3'B TPOMia npt31B JIB JJVWPB n w 
.la'JP ?B3ar"3Tpo 
ta .BOW nptsia tans tx*m T O M 
>Bt ".nan .TBJ . T ' > , PB nail* w 
*«w pa tatrtBMV njanjiwriiB « pn 
r a npo"3TBO'o P3»t p« PSB* n nro 
lav POJ'3"anPB n pa OMBOB' nrtr 
- jrwJBppBtPoa 
"3B IB |PVt'B3"B T W |»>X11 TO 
ir«ia5rnt ji>»n *w» n w ja#»m 
- i n psnranjB n pnm mmrf ort 
pB B'BfOfO PB IPUBBV P^IIJ ,IW"Bt 
• 
•"• iyau»jia t int »i Ban «»*• .;#•:-• 
»i pa ,*«iit rqwr* ! • » "i r«t p** 
W ,t'i •»*•»«''•» yaSjm PB jri'ifa'* 
n t » ; n o w jnvpa i » »BBH iy 
SJB'*« vawi t» t»"«»» t»*»» jnrtt 
v»v am jwitnw yepBVuyanii. v» 
•W 10—18 *»»*» 'i »» W»M> M*|» 
••i ins wrttw ^iu<Hmi jji'ip \f> 
• p s»'»» "wi ** ,**"*» M«t jynyj 
*ift tyaiaiya \$tfn « i w .ips'i n«B»i 
•jw pa tyaive* iyif ,BT?B» ' i tyif* 
BPt-p BMBPJ T O ipsa" lys'iai .ipj 
Bitl Bfi I " " op' ben C«3 ipi .ww 
•TO t"" iyif "vera p«a w r p j i w 
I B t " l BU B'J B9BB "IP 3MB ,1fB»1 
.yip*1 t**« p»» apii By ,*vaf ,e»3 
•e<n« tytf*iyi ijrtjn • " * j f i«t tyii 
ijn lya'" / v ' l t fia U W U T B jp3»ie 
JIB yen it tjrj»M »»t * n i ppf f tp 
! B « > tf'JI' »"TBJJ 
-B'VTn e'j p^ar>« p*p !«• *»mrt 
irate it B>J tyi'io VB pa .ipmppj 
B»31B IPO .'JpiflB JPEfl'IDlB ]"p 
ip*ipcj3-ij?t n ^ni »ta«oyBD«e atp' 
yplfte t"" IMP It P" V'lB opi 
it BU r w jpcii oyeaa rVMi" 
pa IB lpjfi «»t .vi Bvnjajif »PB 
?"iac ^mpijnrn |"p epn ,'eps'Oj'o 
,w "» ipau i n n tpjn a .p<t s'j 
H«P ip:en ,tv tptap tyel PB ef» 
•ft. m* jnf lyepwya opavi pe'vu 
• i u raa> urtxa-w *?ti ipo i« »nyi 
•ye* rvuta iyat ts^r« J P iya*n 
onapnt .vrqn *ii»"jw BM BIBBIII 
tirtyii ,tyay» iirtni iu» ? ars I P P 
M ^PTJOJB e#n ^Tjoajnri Tr»«a 
B'I ,'Bpi'Cj'B JIB j«m epip a.'un jpa 
•>fj .TB« Ji* JJB 8 t"P IJ»"3"W » 
Bjm . i r ^ n p »*• TP « .W"J« TB 
pgU JIB rp-IBB» J»B jut iCp:'CJ'D |*B 
^w»»'ij-ip«:'B «n *»ysAjfw B»O ,IBUI» 
»|ID„ on«ii . ipr^Br* ^p>t I P epn 
jii-nBVio rv""« ty»» "VB *= 
•njpjn o'njnasiBT^ i p ) W » P " ^ * f 
IJTUItpj Dpi BIO JP-IPI) BtBTVB (iJl? 
ipjowpajB Ban iprtpn ,•«MI jpo-iie 
.»BJ»'B>»0 1»B »1R »»3 Jptp3 IS ?TaB» 
•«a »n tnyo B»J» n»» |»i«a»« VB 
Ta j « .Tjn'Jana JJBU a i»a ,tpo 
»3 umpa BVBM r^qru««» 'n »B ,p3p 
»»»• inpi ny B^BII B"» jrn»p a t:ta 
.janapocMB 
BSaVpJ^ P IPOipPJ^ Bt !P3"» U1B "3 
.jjrrtpe T'« J» V» t'* .B^ JCUB ia« 
|Bei»«p3*pit PBU jpj»» pBe»o »T ta 
.B'l* J f 'J l ' 
,B»U tj«'yir«"o »'o 
.nvpivsuro JP'Tips 
Wis B^B T*» Bn«q» t B'3 cn&tt 
pM o«a ir*« e n ,I*BB*3 
Tiw* c^n pn TyaopB - TJT*IB < 
•B'BTjn B1*3P|JBP . 
•V"» pa ftt»* « t p p »PP> •** -WP 
e>'-BBii»na t'« ji-r.i -n JIB « u s r ' 
* IB gap Hr> u f g n i .i'-pw-i «t 
tftuftt <& aan ; • « • ayap. *p» p& 
* JNiw PTPW rp« • *PP v» 
llflPpMU 300 Btyi B*fiyi t r « ' 
•p «iip%l ipiii *pp» H jrwsajM 
op .taavlaip jf'ji' B»B ,U«nr i«u 
c«"3 tpi? t»'»'' 'i » ,v» argwa-ipt 
;*i9B Btftxisap pip'i us jnjrB* !p3»te' 
ipvipa ri« ijnt'm «a»« t»""« BJH JIB 
- 'JWB n j« pja^  n lyipajraij* « 
B'I H 9iJpP3if B»m .IJTBi'3** J»Vt 
ej^ B jB'jii '*i BWB j^ntjnr .pnutprp 
H PB op .laws n rua "B* »ia M opi 
•pi! Bfjao lrwpoia opn n3 »a ,jptan 
tprrt'*B j « BjO'o "v^Mtufa P*B jp* 
.KVtijarif pit cnjrpi'o-BopTn 
-If'-US H JJWMW »«>1V3 If njf3f 
IpYI*'*B JIB Bp8»0 ^H>my pa >|p 
-a»i nta BB"» it B W ,BTjrs»B^ Bojm 
•wjn IB enyi BPMUpnf 'i j»a> r>iB 
— JI»I» nptpii jpani i»sf JB»»«a* 
I ,nj»« JJBBSPS J'B 
.68 *pptp 'ByrcrD 
Bii"upefppi san riBts BJMBTI H 
S I ; jetiB BJjaa3« ty "ip="3i« t " p t« 
BIJ Bjm IP »'3 3 « m J"? B.MB JPJpTB 
-•prps WJ"i ipBi i3ia p^a '« JJB»11 
•'O »1W " 3 .JpBWJT' P13B> Tf3 .BJifl 
f t r i BIB ljnaiipj jpo53pj3i P B , B U * B 
: i p t r t 
JfPB BMBIJf IB .tSB-mpU* l ' « , 
PBBP3 11 ISI'ptliOMB BBS ipl jpp 
• i jna ."pBBSMvaiB. oS i B " ^ * H » « » 
Bi i s ia ji»p jpanp E I J jpjpp "«jmi»3*ia 
n a Tpip» p a *na» H N »
 f i a i n n j n i B 
IV .BiBIBPiJB JIB JIB ;3i»3M1 M1B "3 
."TpBOi^pptapJ,, 'II JP3"V3 1>B"3'W H 
B,»1B 1P3JTH l» B'3 , T B JpO'*»T3 01T81 
P B * '^ 33B^|lt ,!«»• Jlip JIB ,C"3-W 
."W's«p»p3 B U TJM j p r ' i "nspn. 
DP6B3 II JP3JR3PJ B'3 Jp3"l V B 
PB^a '1 tporipj ipno » i ia , I P « M H 
8»> I P * ! VB> IW TBp ^ ' V . 1 *i3jn,, 
"T3pn. pirta IT |yjajn i ' 3 jj"Ji"ait jnp3 
J"B IPIIB V B .B3'Btp*]n B'3 TB3 Jff3"t 
IB ,opBva ' i jpii iu ^tvp fn I M ^nao 
-fP'B3„ ''t * t JpB ,B'3 1P3J'* "I 3MB 
^iji j p s ,B»3 V I B V B \rapi ."IJTI'B 
."jpBB»*8jrta„ w a 
i> MI Bnp^ra Mia jpaan opoaa v$ 
f i p n pas*Wp*i«p3'iB ' 1 W" : wVisan 
1P3P3 331VIV^np-DtBOap B I'B JB'lrt 
.ipac'?py?2 
-B3»a»n ' i ip3Biaiijjri o p t B»n 
jps*'HipeBppi a i a jpoapnsiBnaa n a a s 
JTISBB- 1pB«ni 1JM1B IB ?B^BPP H W 
-pp^3 JIB Bpeo'B a Mia » 3 BVaBUBg 
"•P • JpTTI 1P="3"B| 1P11 t » ,WBB»* 
TT3 V I ''I IB39B ,33'B'B V " 3 iPBiyil 
J* I'B 6B"I 113 .3B»I1 i P " t B'B JPSPflM 
aan ps^pii jnpBpi3 l y ' i a »HIB p p | 
,:a'Bi^»i!n BIB ips»*»y3 ia lpajiaiwya 
JIB BBI'I PBDP13 ' 1 :83%P '11 I'B 
"O'tptt. ' 1 B'3 B3J'* , " W 3 „ ,'Bjr3'B3'B 
ipasiaiiBpi i y I'B " I Ip i 'B JipBgTB 
ips^yii . iBBiat a w a i B j J j m t W « p 
j ' i » can i p ta ,Baa \"i Bsaqn can 
MI IB'SI* ata t * \ i a flxpgt* tyajrera 
. j p i r a i B " P M V Bjm i»ejra»M'B n 
T » i p can T r y ' m - j p a P t w !PBBJO BJPT 
» I s y ^ « fm t i a .JPP'BPSIIB o n e 
J3JBB I'B B» D P PB ."BUBTB) B'apB>„ 
•«3 BP'B»33ai« j p n * »n can . jrajt i ja 
-'8«p *t ,V*JB»i)JJ ;eipejrB) SB—80 
-to ipjpp » i Btt jmm "<»'« > « p 
t pa B»»B p f pa"*"* 7p t»» p HW 
«*' pSajriPp *p*»» v t P ^pBp''/)pf.' 
*y««t SMB B»"-j.i Kltpi iaai a t p p i 
^«i«rn»M*'B ^ P B P ' i A P I V M I r» 
f » ^pMI jparJ a ;j5«o W WW «P» 
-i r« ,IP3?;?;J#: JJfTp) i^'t W> 
!§'«• Vt p* JJPiHM fl»"» eiWPB 
W tun ,-'*"s> • Bsteyjr tyspi :*.a 
JJflPp W tPT^P W'J tPW BfBP 
3jr'*i« Ban tt'3i« «i .Bjn a JIB B»'» 
.jpanps BJPJSP3 IB"3 fP"W *»3f1B 1«'fl 
H B«n ,jpnp* I'B B v P i t y i i»n JIB 
-"3">B BI1893 JP3fn 1SB"31B pJ'ipS'B 
* P IJflP'1 J'B .Bjm B JIB B»'B tnf JPB 
p a aj'aifl « t p i n p t j f j i ' «i « p i 
jpo"3ia la^pii ,Bip'»B a f P P p*R 
i " a " 3 t P B p v n aan p a ,e->:-B urn 
ipB'?3ia jiip Bfi ,BIBII ' B ' i f a n a B 
8 -,aap: aav j ' a j p a i p j " ' * B B M - p t 
B8>'3 B"B1p11V 1"B IBB JIB ,n'1B IfllB 
JIB TfllB B 113 '11 IpJJ''* JBB"3"MI 
I'B 1pB«3ia p i p Bfi IM" II" .UIP" 
T»BB j » a v » B'B jponp3 It B P # P B'3 
M I B p a ^s»n a ms* i y wm , J P J P 
jpaan v^amnp> . - p v a T a p p a j r n 
' i .B'mu BB>M Brtays jptpn B'*iia » I 
B3p|QU BW'S " 1 JIB HiyB B«n ]«M1' 
n i B f i , B M I B B T 3 " i a p t J I B jjrrtin 
• 'anp38yB p a B3JT1 J*it B f i JplJ'Vipt 
" i wjrtjm ^ f B f a p ."Pf' r » P " w » 
-31B JI* IpiPH JVBp*jnBMa JptJfJ J'B 
va tfBtV a j " i ajni Bfi . H M H ipt 
PB*tT" tP*P " I OPBJI31* p i p i p p*" 
BfR Jf'3T '1 .JfRB BV'3 IRpB JpafT 
I»a j '^B'to' i | p l » i »i Bf i , jpBp»jo 
-jm B*ai»aj»3in atmBB *fi ipBt» »i 
•tJ" 
.ipojnppB j ' i .rnutPNTi J» 
enpp"BDcm i m ^ r o jw owns 
J50NPP 
t»a v t |tj»ap3 V'TB i»i3ia t»a 
J'B 1pB"31B JIB Jf3'iPB"3"«l 2Q000 
-J'1P3 BB"31B '1 1p3f ^ 1 f ' 1'3 1PB«"U 
v i a ' i p a jRKttor 'mpi jp j» i jpaiM 
j ) a i « r > m j n v i c v i » 3 « r i f 
BpB'B pBVI'SBJTf 11 p t 1pB3pt 1J1 
-MCO i»a eiyp'ia-BBpn jpTrt'BB p a 
f Bftna Btp» I'B ep J50 * « P P , v n 
• v i ' s a a i f i 'B jf'3i» p ip ' i M I , m f ' 
1» pB' i 'B pB3'3"Bipa ' i p a i r i p w 
• j f ipns f j v i e p i M JIB iptBaBpipii 
p p i " ^ ^t)3a8"»jipm'B »i j f ipoa^»p3 
^ • P P 1»1 . t f ' J I ' BlppVfll BJJBIfjS 
r3p=8'tpj "WI'B p » B " t i p i IBB BfR 
-ty* ' i B » i j !3B8P3mi yatopp ^ p«» m y i 
TO a t fMT ' i BBR tPBfsp) " i a yp 
3 ' s ' u ipiip3 f a Bf i . l y t i ' s a n f j p s m f t 
V » IP3BO Ji'^ JJ BPBB3 '1BB11 "IBBIPI 
»i B.MB i p n y w i a ja j n f .*yaf i t 
-y*a j r o a n yBfaappyiBMa B , I S E " 3 ^ S " 
B*yn n o r n v i a nmyofa B y e p n iya 
ia pia> tt<>* pety^ ' i BfR By .enpsr 
-P36MB fm p a »a B " I I M I B t p A t n 
.^ut tyapSaw *'" ty»nyip IIIBBUPP 
can ipoBBBMB JB w ,vi cnpeaipa By 
'»i JIB jaayMp Barn n»i cpoaa n 
tyapi m ,t*BBB iv Bvt'3«nv mm 
•B ins i i'B f i tyovafB "Ht 1MB 
.Ipf* fnrunpj 6 PB BBIVPV* 8 aaVB 
.4 9&00 ,-pB'e-a: 
. f«p.app* 'P»--*af l ' ^a*Pi%j. -•;-, 
,W* Iff.
 w > « P i ^rtSTM 
-yiiia ,;y3vn M f U M I p Ban i j - r , 
&m **• mmm «ap» »*«»»»?
 r 
t» e*<s v* p"iBB im Ipl at- rr: 
tyv'BpBMie {"B VIB gnpip *»,«•» 
*»"B ,,ffBWP*apj»f P P p '•»»»• ^P 
-»MB BBHTip I?!?? «* Bfi I'UJP-i 
•jf »M jyatp r^w*"na» *i *<• I*?* 
IV , p t » jyt'Kprift* V i Binn-w 
-P' JpiSf3"pl BfR lyj^ JTO. .tptVMpf.xB 
piy JIB B«n pa>3 8 "W'IBB :r 
.IB* oyi ir=p?'» P '"^ B»py» »?•»•? 
eappB 4 iyapi ,?a»pja»i'M'B ajn rrs 
i t jpBippa jy»»i yjfryn j ^ ' i p i l ••* 
•i tpBRynyt it ,tnf« u» pi ,!y»ntt 
,i|B"j'» ywyju'iBB n tw w t 
.tPB'Bryaaf ma'8 vyj 
iyiy»*3B»B yjWB jnyuia ji» 2 
vimprrtiBiia BBv:p3i><iB vi t r p 
j m p «aj BBBIRBBB va jyavpa 6 ««ia 
n tia RBIB ayi jym:pjp5i-« sari an 
iy i i | jptpntBiat <W&m VVT.'* 
i t i i»" iBiiaya jyafi ayi tw ^BBP 
.tpipiyi a»y»y»'iB Jpptaj a««w 
Via »pi«> «i tp"t vyisp T'»3 
-*P> JB*V '1 ipif ; trpiiyi or» 
»3 ipnpe» jya'tey* uri'i jy=r 
»i pa ,a3iBDjt yjtspoit -j-t 
J1i BiyBBBpJBMB 3'Upi'l ,1P8";1# 
BtMBiya v i jyasn .BJBBB jyaaP r« 
tia ,TBII a iirtfi 16 v» oyep <i n 
jm f Pjn 7 WJP» it ayBstinpt -pi 
80 B»»*IBJB v i BfR pfi iyiy' »=«s 
p ,B33eVipa np tyapi eyefa n JSJT: 
it ty«V*y3 B»'j ipiao tys'iaia n 
•y i tyavn iyB"3ia »i tia ,tv'3i' TI 
syevs n BIIBII ,=JVI?JU i*r-;c ipi 
va tymvsys it BB'Bfiay* "i '>r-w 
•BIBB p i y i iF*Bjrt tia eypt"n TV* 
•Wtpif ytyii jy^n, "j.nnpi jjpim»3 
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-oy^ ptyi tjrtyii i*v3 -wsv .JPS'n 
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Bpi BBM tM» tyapt "i v»n : »Raan 
-pBvia jny i eai v i Biyn ey .jpc? a 
MI lyejru* jy»"i ^ » a lymis JI» •" 
jypti'n jny»i pa RBiyii pap '" 
-l'3B BTRpi-.1p BBR Jf'JI' lyMlB ~ 
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m mn38r .Diyo'BK i n 8 nnn'B vi 
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-.5y38na iyv383 nn TB DBT AUVTI 
p5"ii JIB o w a n, tnon yfijtnv* 
jy38n "t .nynn'B mv"i tvm DO IK> 
•"^ w o'3 nnya jyBB^ tWMy iy38 T' 
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iv pmv jynw «? in"K ,ayD83 n 
.D"31B i n 
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T»3 JW»3 »'B B"fl3y3383iyB i n 
j'8 jyvw jyssns jy)yi "t JIB .BSBIS 
SBB jyyn j'B .TIK BBSIPIV -in 
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COBS otfi ,jy3"v o^Biiyi "t jy38n 
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I'IK jysyJ TO — :Dn3yi>*B jyi 
j«non HJRi in'K jj'j "i*ie> l«p T'K 
.B3ypy3 B8n I.TB DBH yooys DBI 
TB iy38 ,0'3 181 T'K IV tySKTl TB 
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jy^ yn TO .oyo83 *n JIB "iy33*>WK 
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-"318 n j«.0D"3*»»08^iyt»n 
-"eny ys'SnnB B inyr jyiiyi PK iya 
yt^ BBC '1 B3"Viy3'B BB-I BV J3M 
iyB»3iB n OBI oyo83 ycsBTo JIB 
ou B"p3'i3yBi«3D35yt i y t jy38n 
B?8iiyi B jyiy3 t'K o n •tnB^iyo 
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-j»3»a JB BiPBOtnpo t»a T»"» ijn JIB 
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-p'^ BJBP PBBB OMia lJ»V1-^3313J'Tpa 
jnp'»t JIB ij?B"3,ia H jps-'iit ijm 
,lP3Bt ipa't jpo ]gp onan .npo«aoMa 
•pii ape^aiiipB B^B« 39 tyPB* IP" aan 
•'"1 onpnp'^  p»"epBiB ,p3'npB JIB jpi 
»t P^BVBII ,^ P3B»I'31PB3'B tpn JIB spin 
e»» pnip B !•* B3PPP3 ^pB"tn jna 
JH3PB«^ Bfi T'la »1 JP'tUMty 
•P3 »i B3itatip3«a Ban DBII ijn 
IjpiiO-Btap'BpB ipi JIB JP33'B»D VBpBB 
-MB o'Mi pa ,pnui in»» « B'D i tw* 
»«T w B»P» jpoip op oipaepo 3'spn 'It 
.jpapjn can spti ,jp3a*a'D 
,JB*JM 01PP"0 BIBP'BPB '1 0811 IBB 
-ftp laj Bipit .ipojna jjnpn n Bfwrjf 
MB asiriawipB n 0*11 ianrt MB ,ipj 
,J«t t» *rt*t OP III B«3 MB JB»31» tjrt 
•BB31B 03PBS"D JP3'M CIpCBf H JW 
.B««aTi IP! IBB) 13JB 
B'D TOjr» t»a tpa^jni .JBDnjWD v 
ym vm jta /Art pB"iBB3po«ynBi «i 
.npaspa n JIB cspo'espo ojrt JIB B«H 
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,v'rarvrif$ " B80»jn .jpB»ps«»j»niB 
iiBBtns a j»a «'B»D o r op aiara 
t l B,»ia' B1P1BB JB03M1P* nj»1B 
PB 1P0B3 J»B npSBBpiB^ p TjrT3B*M*p 
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iPIt, :»••! PM"B t l ?Bn'B BPTOM* 
• f Bfna BPTDMVIPB 
jptipa jp»»'t pa^pi\ .ipsaopiaVp H 
oma JIB jpaan pa^pii jia ,ip3ap* pa»»t 
pj»n ,Tpt»iaanB rta lpa^anpa a»3'«« 
ofii ta .jpBBMnpa pifym ,p3p« piav 
JBD3'11jrt B»n ,IPD3B3'B H B33B^ paSB 
13B0P' 3MB .E-in'BpaBMB T^'P^B T» 
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PR DBI tnBiiw twmya PB oy 
-pyBiaBD n Tt lyaRn ofJymaB DB> 
,oa'a"BiyB D">-oyat'a PB ointnt 
D3Bo n tyanstx ix pyix on D'D 
oaB'ai'T'iB H pBDt>Ba"B on p« 
•'DBB on ens layaya ivxaBi on ps 
.0' |y8»t 
oyoB3 1 iV3Bn 'BD proxy? on 
.Diyoani n tyaya aynp B tvaaBByaaB 
,PDTt PB /WlttM? DB3VD B PB PB 
aynp ova B ivaaBByaaB «i lyaBit 
•|yt"B ,IBW" lyoo'a'rBo n o<o 
-»3iB nnaB PR lyu^yoyp ,iyon 
n jyaya T I B MI .Tno-^ Boyo PB iy» 
.IKO"3IB in>> 
-Rn ey^ yvPUB OB> PB BJB'JP n 
,iyan"nDiyD otioya T ^ ' 0 8 3 T» i n 
1BW »i tya*i»nDiyB iBa D»a PR 
-Jyi .D'^-tB'ai'-o^ n Tin 183 *»•> 
PB o^pa^raye ai3ya DBnya tyaBn n 
nB ' i PB urmn n ix tnyonxix ,T» 
tyDPBntXBMB D1R ,1PO"218 yOTP3B» 
jefytno n PB tyaaiaa'iya ys'^ vaiB 
->yi ix .oaB'av >BaBB",a^ yBa'B n 
-aB*y3 D^BPB* oyJyrnsB DB) H » 
«»>y»BMi D'D wntfBnya «t jysBn ,|ya 
-Bn y3*yt DBI PB «aypya iBa jyasn 
IBD po B"^ jB»ai» ' i iBnoyi m 
.BPD'X3B1fl 
MBBpyaiaBo PB D"*ufana n 
TrtMiaB DR> PB IBB^ R'OBOB 0V1 
-a"B i y n os'RyaoMR ym tMBn o»> 
n tw JtBDByaTaiBDf n w W H 
•"3 0yxviD DDBBya ivsBn yomrt 
tyoiayaix PB oy ysJyi T » I rOBB> 
IPD»3IB n pB osn ORI tnRnya 
pB .jyo'iDo n PB Tt lytoBiiVB ix 
DT' IO n PB iyo«3iB n w m " i t» 
.DP"1D0 IVD IBM 
•oyiB iya"i iyo"3i8 lyBinaw 
n ps y>yc ivaya PR .tnBiiva DTO 
on onayiya^B ;yo DB<I yoToonB 
D3Bpy3 PB iys*yi jrj'3"t pa pjnro, 
pB ,"nan TI>WB» PB Jyons i n o>» 
. o^ Biiya "X'^RB n DRH JBIB BIB ^M« 
*IMB mnsiya «>iy>B jyBiBiiB*m 
.iyai'3 ya'^iyiB pB tv9x& 
-oyap3 DR^ ytPtiaB OB* ' t XW 
,tBr"R*cBBB DiynvonnnaBB p« 
n PB roara B v^oayJ)"* PB nfim 
-pyBi:BD MB IBP"B*DBDB IBpnyDB 
-ya D3"n P3 IMP tf3«n .DTmBW 
ix 33ia*RBiyB PR ^ yaRiD fya eoBia 
jyiiB nr<^ jj">*wpai* lyDinaw 
srf tyaya jyaaia'iJiriB-n^irov PB 
-oiDvysaiB on PB B3"^I •WJTT'JI' 
-'faayEy n tnyor ps'iyanain j»o 
- rcwt tnRt'vo a n wtjxom$ ia 
.mBB;prit3 
0"fi-tB'r'T3*3 n pB D">-nrai"i 
BOVB PK inyotr cyfyrnjR OR* PB 
, 4 .1 4p3O'>r«»0 t w v "I BB1 tt» 
•IBBBP n ^ O ^ M I'M ItroD'JrwrM 
•wtfa, n auira B'j wroruw »t OBI 
ovarii .naeap ipmaaaaPf pa » » 
*nr O'a iniwi m m v t rro9an Wt 
*np » ' ? W B Mnamr m»i JIB P'T 
JB'SI'T'TB wnJBpnHMj n via P'B 
r«r"t IIM ,DTjnjr'> np"i jaiapim 
,.. finanaro 
IP»31B"K PB'BD'JB'VIBB H 3'1M 
IVO'IM J13PJ BJPBPaOKP 0'J I»J"t 
O ' v a w a n twtrn « i :"a B m n t B 
VJ03B JJD'IIW « PB O ' w J i p r m a 
^»nr»>ja n p » t o'e i p c a i a pa 
-PBDBP W K v» "t IJtfn'B OVIBII 
l » iMJiJtJtw i m'P'B'ip i» ,BJ»B 
|1B ,.> 11B J> .B '1 PB ,B3B'31'T»1B H 
B''P3'B1M1B W D ¥ J » P P TW3B3 1P"l 
T3»0 B W > PT't I'M J"M fjnUBta PH 
f aauimio u w i W Bin a pa jjhno 
t o n JPVBO'SB wjm DO m oum 
It»i *'*w , e w w » » p'B'ip Panama* 
*<B n IB |»D"H !»aiB>T"l»»J1ll, 
"I ,I'13 W JP3"I iPntf-iP8"31B JW"T 
irwp'nnD* «i s'awi w ipriroriPB 
•np m m IB pit ^uujnwa i m » 3 i » 
xt urapscna n JPBJP.I ptfjm t w o 
? DV<MfP ID « IVBMP-IVB 
w i m romia op m r o pro 
! jnpOPipB IV IP33BB3B 
I IjD'm VM tuDinjfoJ'K DPopn 
"TOS'M '1 — 3J1B$Bi1 BIB B'D 3310"* 
-*3BP» n m a .ireao n pa iron 
-OMIB nma PB jponros'M w o 
?"iyaw 
Bftrnn TO iroJaii anspwaipa 
Brian taipasnaa 5IBP .YI twjna 
w B»t»)»'3H'ni» o n ip 03'BP3 
V W K PB paaia rooa'JnroB* i „ pn 
f "uiajmya w w w v * 
•ona IBBPBI i n Ban man p» 
-nroe t»a Bfaaw TWJIM ia .tmaya 
rtna prow 1»'a iw"t TO ?V* 
?33i3"oin3a IB PB 
"Vjmifn. DIPBTUJ oyi**^ i j n 
n« »*osm M jM#n W'ami n 
D»Tia D«P»»B t»3-t PM ,ir*«t'3»J 
AM3«p iriwa ,tro*r» v inn'B n 
•twiwa w wan inru aw 
0TJJ3DSffllT8 
n PB oi5BV3 irow> nin ton? 
•oro iroim Tunp .tpp Jrwaron 
I»P o^ K -inif 3'XBW ivoaiN o v a 
JIP'B»a"1« 0'3 D"P'B'DVD DTipaPTI 
5'B ,oa»ooifo« iwo3wrS0 v » u o«o 
•DJW &3rnVV* D'BWP33J(OT^D '1 
*aina "t pm o?« "vw 60 TWM o v a 
pn vStn o"p'B'D"wo oi»opm v m 
t tn» .o'B»a»a aHin w i5»o"oa» 
B'B»3jr3 4"P "t !»>»« B"p«B*B*iro 
PrVWPDW "t BW> IPO PB |»»Tp B'J 
TP n .B>n»»w3"B ]n*n "i OBti 
Dvaoro pnBww i»a»t aoSam mn 
Rrtvn ,i«r3)ma«p WBooBa can ^ 
JBB o n pa B<B»n it B r a a n n "» 
tMV'p'tat o n in«n »i o»n :« 
••n r»5»>i BTKjoro VB^B JDS^BMB'W 
B « » -vn p« nawwBwa pmn i»a 
i P p a n w p'» ur^m iroamuBP pa 
• n n n i HI B'»» Tn pa BHoravs t» 
- oaiiraoro vrvrnjn i»a"i 
p n B^an PM B*a PM pnea avn. 
W > 3 » VB>« |B PM ."tTIMV TtflW 
•Biaitt'TBC 
-BPTSsjpvTa n «IMM T» atajva 
ons )wanB *up»M jroa'^ B*'•& ro*o 
1»»»M IN ,BTO» V3» ,0»BB3 PV'M 
1XBMM B"1jr3 p'l -WM 5*1 |B'3»» 
.oroaa njn'M B*D iiaup M tronpa 
pa ,aa*nBBii w n . i r w P« n» 
jawMtn iw>»t a n B * r>» 
I»>n3BTr»B T8 \9»P *V3» BW» 
-na i n Twi cnnwapyBUBB *i »»B 
•jn I W W I wow P« JWBBP oajrtv 
a«n 00a B'3 3MM V*no a D3rooa<3 
,BP"TBO a n a w mv .W^ 'W TO 
-yjjj iro"3na nj»aiM »a5jm ar5w 
IBWTn IHS PM jmnv vna iw 
.jM'^aw 
TRWBB "WB"3ia T'lB. n IWl 
-vana pa n»o H I»OI3» Tt B^BH 
pa B'BB H pa -wiaijn a op'Bjfa 
im irum « na?p TIMB3 Ba^rn H 
•vu i»5»»»3a3'B PB tro?3» n i»a 
,p"Too ^Mvawn jrovji? PB nan 
nraaa Biaianro i«oaa« i n O B^IT 
aaiB«» p»t pa urit'BBa coihp *aPa 
»a5m^ ,IP3MIB w p aSrorw B»J PM 
O'B B3BPM |V3"I OB11 ,0193090 '1 
1 PB jnsroO'D B5r*3B3'B n 
pfJW* ,D5BPB5 n 0*0 n a a a BJ'»rn 
.5jD"or M » « iwjrajfan 
,'JV .M J3, i n pa tBcaan i n 
I'M ,|WBT B'3 DH'M 1-1X 5*t |PO DB11 
P'lM B'3 Ml I'M V PM ,1B3 |"P B'3 
B'3 ,T1 B»3 BB*3 |JW'BB3 W"T B^-
.Dpjnivjta orov IPO own n . T O 
,!''ponroB3'n oaran B»n IPD i n a 
jm ia Ban iBoaim i n \vovn VIM 
, 0 » l ' 3 B3"e?3 1MB3"M OlfPI |PO i n a 
.|W"5lpTB H
 #T50W 
|na ,tTO">1PT0 ,|1W'51PT0 ,^B 
,P3nPM TiTM 3'3 C m p ,DVtM03)IO 
• .Bia PB B'3 v» 'i a m i 
8*0 nrajtajtaoMia oijn\ mart a 
,ojf3i'3v iroao n mvt o n 
-BIB w i n a .OP'BBP isB'inpB w 
troi^ B3"Min xt .troi'M tn ,iaa3ai 
-ga>R ,33iB"» u»"3iB IB -iroao '1 
,3JIB"X W'BB'^ a'TtaO a 1B3 BB'tfl 
'n em onnp a pa B"t vnt s&m 
"BSfn i|B"3iB I V P M , iwpap'r n 
-BIWD'IIB B3BIB3» VI »WB» BB.1 
o n |»»> i n a "WB aai3"o m»M iva 
"i OB?V IPD ipaSmi ,o3po5roira 
Ban P'P Ban n ia .oa"* ,Baj»5|TaiBB 
I P B " 3 I B IB i"t w in ' iarona w 
Ban 'i ta jawrwoo'SB'stBO i n a 
PM BVBBP iro'inro xt oa'iaa T-TM 
I B wYBriDtia i .OIDI'JB'XBO i n 
Jrona a ii3 I'M ,jrom»3'M-Tj»"a 
l ivnw owi'a mn'anaa i»"5 IBB 
.pmo^rvB0 •* "wcaia 
1TO"31B On B'3 1MB 90 3'1M 
^ " I B O a pa B"x pa iroi^B3"an 
•wia IBB . m u m 5a» n» i i ima* OTM 
^aronaa oyavaaHrvaiyB o n ,van 
•3"Mir3 I I » " 3 I B o n iro 5ai onan 
W M .tarppv ia pa B"x PM trotfo 
B9$an T B .troim T B PM m mat 
iv praanoMD v&m T B ."oiaa 
tlVBam 5BI 
•ainra I D « I m w a n i B n a*w 
B'3 BWIB WBBP Bsmi'ia '1 ,noM 
-ro IMM i n a - .lW3ii T O own oy?B 
-a'« "i oa« ojt^ B m a n iroaro tw 
PB B''31B 1 IB 1V3'I IW'^TO ? |PB-
,i»3'5v3 r*a mini DWI PO'BBP i n 
-TJ»B Xt PBTirJ tP^ mV TO TPDP3 BBIV 
1BBWB13BD 1 B'O 'HB '11 ,jnPBr 
mpo can twt ; !P5i3BmpB iv'oipi 
« roan n w s w t y i o jp?im T O 
Tin PM ,vi rnsro'BMM v " iroipjn 
xt v i anaror in"M .jroaroiaia 
" . |PP''IBD iroaa 
B3ro»5lf 1TO'irPJI'P33»M 1»I31M 
•awaaaipB i n PB t w i # jpno Bjm 
-"loo irooa'X'n i n IJ'BM IB o»n 
B'a laifBt'SBr)* i n pM em ipp 
BV*iro u» '« onaaa iP3"5ai»E 
i n .B3BI'D JO'PBV DP"10D VIH 
T B IJCIBW roona n oaao iw*iro 
i n p'i ansrow oro i n ,I»P"IBD 
-aaa ,troMiu»Bivp"iBDDnirenp 
J'B'll BP"1BO»33B VI Ban IP II 0P3 
i n o r o V3»» T3 pa .BSBHW oan ip 
-*im ,|BB-|B'3I' irooM i n \"\ ojm 
ina B"31BJ?3 MBt'D PD^BP Blp 1P3 
"5P11 VIM OnpOBiPB IP '^'11 ,DP''1BD 
•tP3»IW3 inpD IPP IPD tfilM |P3 
•an B V W B W B W B B wnapowB 
MTo Ban a»j iaa ja*3v « - g 5 1 B , 
n * ' W *JI* 1 iropu .ip:„n -J 
,|M>on , i » » t » o n I'M .jpcBtppp. 
%JPi frt m 3 B p'P 0»»n I K } ^ 
43iTi^}ij»''r»a « • ' ! iifa'np: « - , . 
B'3 .m'B'tthB Xt TJ B31! -,»25^ 
-sat jnaan aawas inpop: I«J
 n 
1X3''M n B31I IF BBfl ,|IB1pl |jn^ 
|ro"1»3 W pa B3n I pe ;yr,«?' 
n no oaa am inapa ,iro»m« pj«, 
nortB JO'SlTOBMMaiM IB IPln'£ ;ij.:,. 
Broaa W5wa B'o .jroa'aipt aw »•: 
B'3 BB3TO'iaa P3"P |B*3V n - j | 0 
w ' I B i W J a 5'ii 'i 3'in iioBa 
•tronroj'K »in-K 
BimB13PPfil3BO P3'13PBt!'3K |Jfl 
I'M iroiPO'W B'3'•JB'31' 1P1 B'B \v:n 
"i -anwoajr OBII , iaa in ->n: cr 
3'npmsp xt i»M j a w n ivnj j«^ 
-"i inronro xt ^enrm » mp 
OBI I'M BOB mpi .jponpo:'K iny 
.I^IB' D5m*'2 
,l»panpa Bia p5a T O jpnai I B I 
-3IM ITO1PB3 0'3 5BD3"P |»3TO TO IB 
-T» n \n*a TO m"D joan nw 
B Tin ITOIPP3 I* BJBD «1 pM 5j» 
J'0'13 3MM ••IBDBP 
1 PM |PB3»U1B roOEIBr 1 
.IPBfrn B'3 131M a m P'3B? PBCWB 
tfi m m » B*a ipaaoipfi ina 3'ia 
i n "a T O IP5»W i"5a verm *»a 
•in.TBBMM B'3 1B3 WOBP 03W13 
TO jpno iroapouiB pa p'a»5 ipo*w 
•an T O ta ,tpa"x oiniroppBUBo n 
*ro pa ,pntai'3aaia panaaro a ipa 
xt roan npiaia t3iM tvaannt "i |P3 
*B'M p'i ina IPSPII i n 1*3 -ipaps 
-"IBB nPI31M WOBP i n "3 13BBB 
nro xt B'Turwiaw ana iro'WB 
•l»">3 
-a>a Mia m " i pa5pii »a»iBXji 
\vtn\xt otfr irosaapaai praro a'B 
,B'a mronvfi o"aia PM ^BO'BBP 
a pa IB .MTOBITO B'a I»5II i n a 
P'P UP rsnwBP PM UOBP pa BJtii 
oan , m iaa 'ii ^ pn B'3 ot5r m* 
w v*>a n& B'ire''3iB o n Bass 
^B5PT ipmwa o n pa n a 9 1 
Broaa n prmw oi>r nonaan 
•tanpf pniB3 IPP «B»"ym rat 
ta j»B"n c r a p n j w JBVB 
IB ,vi ipaa^ ppa DPDB3 P3:«« 
?P'B« man D1P3DPD jnpum 
IPJ'II "l IB PM ODtf-C252R> 
-»ip"i oai jnn'BD'iM anawr 
-31MI1 P'P 0'3 IB* t'U Dip JD 
B"3ia»a "i lP3an 33B5"innij' .Tjn 
PM .tnsroroiM PBOJTP H IPD;W 
paa^ v i B3PPP3 B'3 vnmx isap 
o n ianBW3B« m " o ,|nro3"5Tpn 
oaa i n m ,"5pn"B ow ppa pa wp 
oa i I'M iBBin .mat ?*o J^B SB'S 
TTOX'M |P$ai "i iB.jV^'OBa r:» 
-npa BPH op JS'3B ,PP'P33''B V-I ip5s« 
-'3B5pniPB 1 l»3 B"X PO'IIPJ * IPS 
-vagB 1 PM 1PB"31B '1 IPB"1« JO 
.m">301M TB3'1 VI t^"11 iJfD:*? 
ITO"i n " 3 pa iroarop^p PBDPS I 
,T5iiya ?P'B m a n inpi l»»o iiftm 
|B,UBP3B31B 1PI31B IB IP^'ll TB 3*# 
•Bamp'n pa wnstov a ipanp Jip 
iroJanaa IPS'ii T O 3'IM ; nourn \vo 
- 1 » PM t»a3U3«iP3 P3'5WPB P1PTW» 
»5jm ,0P"1DD JO'5P'5331K !Jn"5 
.TP'TTB Xi IPOBBP 
ow p'p TO mn^ "OT8 '•'-
oavpya B'3 praafaaaia PBES-IP^ 
-BOPPV Xt 01B BBII ,1BB1P1 .•J=»n 
D31«00n"pa I ' l m'B3PO-10 K IPS 
Bnojts ire"3ia in.'Ban .iPBrsnx:* 
-3aa a IBB B"aia pa B»X prr>W 
1» IW -ti'BB .DP'iTOD Till IK'S1 'rt 
.ironwciiB IB a ova p i ps fi»"' 
•oanBa noipn IPBBJP a v « c«p o*| 
.ITO'^IB i n 'a ,Baa i n '«* J"'" 
-3TOB- n T»n prapiJ'E ^ : ^ 
-u» *P"TBB pa prnro"" J*] 
oiroaoiro i w a i a i n "« T? 
Ban PM WGBP BIBB BIB I'M ]T^l 
pn pa pa v» l*a nsn5> BTPTPJS" 
Xt B3B13PJ OTK OB-I 0>T 
p't if pa TWO V P a»P Bin IPJ'1' 
- n a PM BJDIBB a t« r3P."o•?»",, 
-a» u»3Bron» OB% aan o n .'P1"' 
ta pa mi I»B3»J> o n IP1:"*"* 
•suanta rooaip n 1TO3IM ir»' :* 
oai m m aan m ra ^3B5 IW -^ 
nypva^ wjrtngB. ojpjwfr TJH 4 
naa.mi o'J ban r«.fJ».jnM3 pa 
.BBtr^ rtjM v n w o u O'a pa ,»t 
$«no a irvonaa »t paSmi po 
am pa tyJjro rw«B ynytaia 
K man aaap'r pa p»naa ww 
-BDB anyniBwyuao Jwaaw n 
,nyaynon]» m y n pa tye»'B'a 
D D I M ,' a n a P tmnyn n 
t y n m nyo'B man »n — mmaa pa 
pa n5irt»nn n ta / m m tfa PB 
- .Bin*'* n 113 1WU DP"1DD 
-»B'3B J»3^B1» *1 Oa ,"t B'3 JJfW 
B'3 BP»TOB P'P ")B1 [POJatt ,anaa 
n tyn t« .ana -\*l VT ata* .fltavj. 
-ya • ireSaw asap'B' pa onyp»nao 
,Di»D'Ba m»"t po moan Dm aaftp 
m pmy> aaa5 pw p»naa im a^an 
n t»^ m> unny5pn» ta I«B BBII 
-»-IBB n ainan ,mw axy ayoas 
l« Bays nta 1*3 v» twtfan onyp 
? IWJVWTBB m»"t 
-jyia'ia JIB nm nwwt»a im 
navy? n pn yaa5 yoDyo n ,o"pan 
nm oan ,n*no nytaia pa tyajn'Baa 
V* BaanayaayoBtix nyaeyxm iyo22 
PB nyomonyB n Wan t a w n»ip 
?IB pa t a w 5«3Be»'3nyBJ'B nywia 
-"K'DBDB oyoaa onnpa pa PIB*P n 
'.yciaBoa^B p'a »pia tar 
voyvsi nm pa ?ao lyotny BTX 
man aauvtwa .ana W T K nm PB 
fjyDBD nya"ana n PB nyomonyB 
-m pa pma'Sa'XBB ya'3'toDiBiiy3 
onmya 33'0'D p'a v ia .tmwa'xtfan 
amp i n man eaii .nynaytno n IX 
-na myn ons tPeatix oSyoanyfi 
."wayrBca 
n y o .T5'3 em iBB V'* o^yop 
Via trpn ,«iaw5aB .c pa JBIJ** 
nayn attiwrt D»D j»naBB*5» p'a 
r* y5a p « * - 'paanyS .y pa jynap 
pa pia^ p im PB onyieye t*3"t 5an 
— ! ia»31' Biyp"0 OT1PB 
•n»B3"a n rpmya t»a aoyna n 
n pa ynwoenx yrnBD'aao PB un. 
yvn n pfi nyomonyB n pa .njmye' 
n Bnny5m» ?yaan fyDBaenyaTyp 
T» DonyynyBJia |yo DII ,*ijrwyt»iB 
jsm \vm\ iano ix 
iriy'ii et'iiya JJ'B'O lyryn 
-:^yoB-iaB H jBnjya n ta ,5aoa 
*t [yjyii 5aaa man TO yaJyii ,iyj 
MySn'BM 't m m pa jyBmyaj'a 
"ia pa ByBB3 pwiw jyenyn ya5yn 
ma ias pu><v m5yii pa ,iyB"3 
.ly'Baa j'Bia m a n pn ix I D ' » 
m TO nm .mmsyyj 5»'B tmyii 
HE jyBPBB yaian n Bta T» ?yjyjya 
'» .any T O rynyt B^aom .my? 
renna yoiaosa W T I W I B mytjia 
yj«B3n m a p'P nmys B'J rw*n 
•ri*»» S»»a ra'n a imawn vm 
%m #m&9 mapnm om PB M » 
-las imyaya a ffltt mm 1*5 
pa i»jiripy»mB B»n jyo m ^a5r 
.Jao |yB»iix BW Dyaaa n 
B'3 f a ja^Bnafl tyBeny om pa 
Bail ,«IBTJB>B» ny'Bia'D im imiyj 
JIB imax lyaamyj Dm Bpyiny o*n 
-lainyB osaoya "t pa bnyp'naD H 
yj'ay n ^ ^^tsyj jaJen»B Dm iys 
Domap 'T isoyii ,im'T3 m»»t PB 
-T?a«yj„ pa jnJir tyj'cy: jy^yn 
iyouynv -imyii B'j |y?at ,"|yB«no 
.B"3ia im iv pmv 
pa yoony Dip I*T »'a Dan ,By» 
-BBa no jye ,BP»TBB yanyjjy^ TyB 
« rwJBDMf lyj'im IBO'D pa 5ao 
aan pro Bail ,unmaB a I'KD *IBOBP 
pa na* IBBBP PB JJBBJ* am "3 
.Banyj C J iwn 
ojni P»IBD jytyn PB ta'xpy? im 
n PB tmyn OijnySyj 5yB"nx yjna 
^a'»P,B' pa Dnmie*BpyBi:Ba aa'ma^ P 
•as mmia PB Dyo»3 n PB via m 
jyaaanDys non.pw jyjjm "t pa m 
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am aaaays man "' ta .sat BJ"» 
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rjoyn "t ta ,ona mMa WBOJ mas 
jiiya a aanya 
ajn'twitya aan jans'a nytm 
T f l j j a s t i T O Ban pmm naa 
•*BpaiiB IWBB3 myrsia pa aya 
,,R
 ay mjtflan fivtrm "wau *m 
"ia jyajyn v ia ,t5yB Tycna a an 
"'Baaa B9DB3 n pa wmaf saana nyt 
•mr'sna ryaatix JKHf rar"a 
*% pa oyBas n m"3 tan anan 
Dnip J3a5 n lyinwwnyB ,nya"3na 
Byoas n .p'nBD a i"t jya^yt ami 
n PB |y33inmaB H myisai Vftn 
onyn p»neB a nm"a ,nya»'3na 
n r»ii ,ia»3i' n pa .jyBinysBnna 
pa via ayn j>»5 n aia BnyaenyB 
a ix prtaSix a'3 y^ yfi yaanrtyo «i 
By fa 5BB jyaxy> om v* .P"naB 
nx Dm ?m'*anB3BP ix 1'Jjya naa 
MJW PB Dnyscyo H jyn ,jan nsaar 
fya"ii pa snayamys tun i w n 
pa lyaEmp myn jruyinyB ix «m 
ix aia ,"t jmaynnyB ix Ban naa 
.rjnro tyBama tan rjoan 
anyn nya"ana yann'sasnana's "3 
pta mnyaa'ina p»naB nyny nm'^ 
lynjm'x »n nma : JJipjmya mjyj'jyj 
.pax ona mma »t nma .troa5pr m 
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.naaap nyanns nynyajna nm 
•'»• n jycnx ta Bxy ^ny> nysSyii 
m»"t pa njB"ana-nm"3P nyajap 
lysSyt am v t vnt v ia aj*na .eyaas 
-3a amy man v o tysJyn ,ia'xpy> 
.P"naa nyp"o-pia5p am IiB aya"nyj 
Ban .BO'nayj lysan yanyn nnyt 
-n'3,5B'XB'n3ia jann'saanaaia ytyn 
a ,nmn'B \n* pa n5y* ina ryaao ya 
o"3ia n tytainyB Ban ysSyn ysaa 
xnsmB'ia tin v n nis ,BP3my33ia 
-anna ?a> voao ata Ban ,B3y»aa PB 
-BD»B ata ,eya'nan*$BB ata |yt"ii 
.nyaani PB a»»x. pa iaa pa ,a»p 
JIB pminm»B w>a»3B'3nin n jyn 
pa ay pa niramj 5y'B p»"t \W3so 
,"t ma U»ipixD'ia nynyiw 
pa p"naa am ana v*jnyB pn 
\*i n ps p'»naB -^n pa .asap'r 
• m ivuuyaix ,Dnvp"apia?p nypna' 
*'rp»i 
•nya man anyaoya myt«a jam 
jyny> anan vn ,ny»yr r\v>n jyta? 
p'naa nm .tana ix aan Warn nnyt 
tyaasao n inn lya^anyaia Ban 
BBiSnya yt*^ pa .aaiana tia «>IBTI 
j ' r u nta pniya o'j VK aytsn»ii pa 
B»J ina pa tyaaaaa nyoit n v» 
m pa Syp'ona nm oy3"P is* J'Bns 
-3»'5anyB ina vma p» pa ,33iX"n 
-3ia pa jniWwby *ryj'3jni j'Byaan 
ix aanya ixnm iaa aan p"naa nyt 
ta'S'a 5yanyB a n w a t^"nanyfi 
man Bnyp'naa nyaaap'r n .na^an 
,ry33U3'ny3 WBBS'J n a* aanya a'3 
-vrin ix an rbv p'P ">m vm ian pa 
-BBBoap -tr^ ix pa aaanp-nynana 
.BBl5 
*aa j"a IBB an a5yB"nx ny3"p 
T0p nyaaap'P n p»>a« Ban ,B3yo 
jnytyaa'ianaB B*imiPBpyBi3|B 33'nn 
nymana nfnanyirBaainmJiaim Dm 
-yjanna pir man nya»3na 'n aan 
««i rjte^an tan ,p''naa n y t vs rytm 
-nvs pa ynssnw aniya aveas 
«t yaJim ,tyoai5nyB yanna n m*w 
.oanv^man 
Ban »^»a nya«p pir aJya'iix axy 
-5yoyo a n»B aaJmaB nyacny Mrt 
-nrr'ar naaaapnt- am pa aaya 
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m f " w a r * n m 5 w tia .ayBaa 
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»a ,ty>'ia n aayayya V5OJW"« ban 
yny aia PB "a jnj'na myjia PB 
SynJ'* 
pa mJ"nB„ v5oa*»w t>°*» n*o 
-ya ana m'm nna *»n ,*ru»B 
-ayoy?y y?apnan n ta 4>"noot)r 
aanya man w w i i n T O m 
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ynoo nm »5aj»i ajt .Tano*na txi. 
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-Janspoatw ipaa on'a ovarii 
pa IB'3P i n I'B o»ir nyaip? a IPO' 
jaasB'ia ta la la V OB'ior i v a 
-"TPa prn'B p'p a'B'i5nao pa5»ii 
o'S TB3 oan ia»iraP3aria naps 
'.. .otpSw 
m'Bipan iv ra^i i n o»3 PB an 
1P3BO sail .iPaania panP'enpo si 
•'va, H ipo?amv3Po'anv IPIIB* nta 
a ia'VBP3aaia la pa Spo"3ia w 
Pnn3a PB npo"3na '« .B"V npaapS 
iPV'BBa Ptpn pa IP^PII v o .iron 
PB ."» |1B P3"B V1B IPB'HJB "113 
»T PB *«FtB PBBjna n 5"ii ,pa a n 
-3'a-in"?p n pa B3'BBP»P3 ipa"? 
-pii nna inro wa»^ne>pii .IP'TOBVI 
-ae nnnpo pa BV'Wiapo TPa»i 
-3aa pa ~mn »i jpnpa ina' pa waaa 
a'3Pii nnpt ipsa" ">na 4'"«* ana IPV 
pnaor MI ,ia'3i'v»"W a pa .B"3ia 
P'P B0'3 V* BP tPII ,P'» B'3 *at u 
•inpt w a n s I'VB »i fPP m . V T B 
.lano B'3 iaa ?ao opaaao pa 4'3Pii 
pa PP^B prnjcTpa pa'tn *i ot$ 
B'PB IPB'M PBBaanr n PB P3»M« BP 
TP35P11 ,TB "in PB 01'3B'31'"1"TO 
*1V3"B 113 B31T, .PIB'VD TPO'B 031» 
-hav iv PP>B pa v» BBpaiPB ,tnit*v 
M»3 0TP11' BP IP11 pa ,Bin P3"t IPS 
,\r&iv n jpJnavivsa iwa» w a vn 
Win IP331B11VPJ 0'3 PB IP 3'1B PB 
l a w a r* D»3TB IP Ban c o i n 
.wai* i n PB BMia TP'O^BB MW 
*n3a^n»TnB |ia D»n v s i n v n 
i n pa 3'Ban BPipn PB TU o»a 
pa Ban "mp* iia jpTOBnra TJTIMJP 
B»»ar3i'-i"nb i'o»o osappa nsw 
fli"io ffcf pa ta .ivaat v a DPH 
BP anaii paania »3 jpnpt npoaaaa 
ipp"3Ta IPB"TB o n TPIIV 'ita v* 
-3'Jpvii i n I'B pa ,inn»3B3iB iv 
npa^ pn .tpn'oao n PB TP3"B 0"p 
-aaia nn pa SP3B» Mta ova 03sna 
.la^vatu 
03B0 0P3'BB3'rBP3P3 IPtP'1 B* 
TPD'B on'B oaao .v^apiipa Mta ova 
jpco a T B "OMB pi* v n , ia I'M IV 
-TPB IV Ml JOB* I'M inP0P3TPB IV Ml 
.nape T»5n i»i a man 
ipaspii TPO"3IB an ni'im nn 
TP >'M1 ,m'P38aTa IV TPIW PB BP 
pa ip >"ii
 #|P33vmBB vv B'3 oan 
pa iPOBSpmPB pj"t o'o IPTP'TBIV 
-P3TPB IV 0B11BP lanB IV ?'1B IV t'B 
->pn v o TPtPH OB jm& pn inpo 
Ipr'Sasp t"3 OBB osno TH'B jpa 
B'O mP'TBlV PB TP3?P11 ,TP0"3TB 
pa TP'3 B3"i pa aapaao • " • pn 
i n .onpopa OBIIBP IV 0'3 osnov 
pJD TPt"3B3Ta "mP* IP35P11 PB J»0 
TP ta jpaat v a BPII oarsi' ro'tap 
•iuTa pa "Pa^ a 33'^ aoaoB,, n n PB 
B3'BP3 1'0 IPtP'T ,B"3TB-B3¥'VBt'3 
jraaO PT'VB 'T IPTM1V !PB*Pt Tn»B 
B3BO OP3n3B3'ITBP3Pa IPtP'1 BB 
-3"? BtB TBB TPB"3T8 tPB"VB o n 
1PT ?"11 ^>P3B'31' TB *B'TP0B0 JPD 
,V'54 BJPB Oa'TtTPa'B OP3'B03'B TPt 
-1PD31B poBTpan n t»k ia«3i' *i ta 
B3POOBP113'B PBDTPan T^310np3 
•IP3BD |PP TP P3*P11 
PB ^Tprpa IPOP^ B W ,IB'31' a 
a3ionP3Tpe3iiroP3pa pooTpan n : 
•jipSa-n o r n a i op .TPD'»3"HI I'IBB 
n on'a o«na pa eapooopiu'a poo 
.IPO'BanB^BDtn: 
JD^irn.'^iiim 
•j'Tiir poBjru n/nv poopra n 
oBii ,t'a ipo»3T8 ipm^a |'on» o»p, 
nn pa jpo>an iv TPW on»a PB op 
pir on'a oan W B MI onaas nrai*' 
.OTPsaaTB 
i n .|P3B"UP3 nam nn eap^.n 
ppTaor jtB'ru a ovp' jpaifn TO 
Ttaianpa H pa rtnov ivt ,urai' 
-PUPa TP0"3TB "lPt"TB TJH J)E «n 
-'BB PB TPino PTPI31B v IP3»n J:U 
inronTpi iv-»n o3nop3j»ii! mre 
TPPT ta jnPt ,f3P0B'tPP npo'ii w« 
-IPMT a pn ftp nbia'TD w w 
,Tn3PnP3"3TPB P'P D'3 .IWBW 
•ipn laMtapaaara H ta iar.s w s«» 
Till IP31BPP3 OVP» |P3P |P3»n TB n 
lioan 5Bt.,iW3ia3nor3B np"imfl« 
IrspBB'tpp iPBuanrrri a .ijnjts'i » 
.tnj?B»T?3 pBjrt-ani n can pa 
TjpaTB aanpa aan TP3>PII ,"tmr 
na PB B"3Ta n pa ajvwaeTP WJPII 
ta ,B'M1 TP0"3TB PB"TB PP'PJB 
"ia PB 0'3 onpOWQ O'wnjma n 
Taa ,IPOBO n ipaajriaoM3w .flnvaai 
B"v npaap? a "t |po?an;j»8t« v* 
-'3B3TB pir "t oan Tn»a 'ii .crow 
•Jpii napara pa ipmao iv BBIP xm 
P C T B T» IPa'Bpa BP tan r«7« »3 
,33'B'O-OBO B IPOBPV 0B1"1 ,nPB"3"l» 
pa ipi'vam n "t TBB onntfrv 
•p'npa o'3 opii BP pa 0P3B,;i'~'"lc 
a oTn oan T.TB pa — »*' '^ 
MJB b»3 pa Tpo»*3ia PBJ^P i"9 
TP3P >rs Mta o'3 ovnpa , T ^ I » 
•3'jT3'BlDP'"ia .©"PS'^ 'inSSB* J*'5 
•»n iv 5r ia ta v ia mpce;? w °"i' 
.n»"3TB Tpm'B in'«.isfcwsn w 
"in 5PB"tlV P3.TB TP f* B"*1 !MI' 
n n pa B3»»3i' Ti.JrTroaa w " 3 
a'DPOD'3o5pnTpi Mta an^ K PB W 
IV DVa PB |P33PT31V3PC«I,.X 03"' 
^pvpsaoa 
IjnrTH p i BprBerrsyjt'a 
T3P3P3 a n o«o eaanra pa i rw 
roao i r r a n*ifa*P« PP™?" 
MI ,DBO Tnpona »PB a pa DX,,» 
n n a a taJjm T3P«TB PB IP=«^ 
OP>»OB3'irOP3P3 TttlPT pa ffij** 
TO P3'>3P*BTP3'1B B33BB |P3?»" r 
